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SzakítÆs a csalÆdi hagyomÆnnyal 
DÆvid Gyula 1913. mÆjus 6-Æn született Budapesten.1 Édesapja,
id. DÆvid KÆroly (18771964) ØpítØszmØrnök volt. Édesanyja, MØ-
szÆros Anna (18811922) az I. vilÆghÆborœ utÆni spanyolnÆtha
jÆrvÆny Ældozata lett. HÆzassÆgukból hÆrom gyermek született, ifj.
DÆvid KÆroly (19031973) ØpítØsz, DÆvid JÆnos (19061966) cØg-
vezetı Øs harmadikkØnt a zeneszerzı, DÆvid Gyula (19131977). 
A DÆvid-csalÆd több generÆcióra visszamenıleg ØpítØszettel
foglalkozott. ElsıkØnt az eredetileg hajómolnÆr Øs pØk, DÆvid
JÆnos (18201865) tanulta ki a kımßvessØget.2 Fia, DÆvid JÆnos
(18501934) Øpítımester, aki fiÆt, (id.) DÆvid KÆrolyt (1877 1964)
maga tanította meg a mestersØgre. EzutÆn megalapítottÆk a DÆvid
JÆnos Øs Fia Øpítımester cØget, mely elsısorban ipari Øpületekre
specializÆlódott.3 DÆvid KÆroly gyermekei közül KÆroly nevß fia
(19031973) vitte tovÆbb a hagyomÆnyt, aki a XX. szÆzadi magyar
ØpítØszet egyik legjelentısebb alakja lett. Az ı nevØhez köthetı
többek között a Ferihegyi-repülıtØr (ma Ferihegy I. terminÆl) Øs a
NØpstadion (ma PuskÆs Ferenc Stadion) megtervezØse.4
3
1 SzületØsi helykØnt szÆmos Øletrajzban KecskemØt szerepel, helytelenül: a
BrockhausRiemann Lexikon szócikkØben, a ZeneakadØmia honlapjÆn talÆlható
Øletrajzban http://zeneakademia.hu/nagy-elodok/-/asset_publisher/29I4W6p9t HfE
/content/david-gyula/10192, illetve a Magyar Életrajzi Lexikonban is http://
mek.oszk.hu/00300/00355/html/. (Utolsó megtekintØsek: 2016. 11. 10.)
2 Dr. DÆvid Anna elıadÆsÆból vett adat, mely 2012. szeptember 11-Øn hangzott
el, Ødesapja, ifj. DÆvid KÆroly tiszteletØre megrendezett emlØkkiÆllítÆson. 
3 Ilyen volt pØldÆul a Szerencsi CukorgyÆr Øs a budai Postapalota Øpülete. A cØg
az 1930-as Øvekben csıdbe ment. (DÆvid Ferenc közlØse.)
4 DÆvid Ferenc mßvØszettörtØnØsz 73. születØsnapjÆra kiadott kötetben, a DÆvid-
csalÆdról szóló fejezetben egy tanulmÆnnyal emlØkeztek meg ifj. DÆvid KÆroly
ØpítØsz munkÆssÆgÆról. FehØrvÆri ZoltÆnPrakfalvi EndreRitoók PÆl: Ifj. DÆvid
KÆroly ØpítØsz (19031973). In: Szentesi EditMentØnyi KlÆraSimon Anna
(szerk.): Kı kövön  DÆvid Ferenc 73. születØsnapjÆra. I. (Budapest: Vince kiadó,
2013), 1332. 
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DÆvid Gyula volt az elsı, aki eltÆvolodott a csalÆdi hagyomÆnytól,
amikor a zenei pÆlyÆt vÆlasztotta.5 Érdekes módon a csalÆdban,
testvØrØnek, KÆrolynak leszÆrmazottai között tartunk szÆmon nØ-
hÆny muzsikust.
Zenei tanulmÆnyait DÆvid Gyula 78 Øvesen, hegedülØssel
kezdte, PlÆn JenınØl. 15 Øves korÆban kezdett komponÆlni, s elsı
kompozíciói között Kisfaludy MohÆcs címß versØnek magyar-
nóta stílusban való megzenØsítØsØt említi.6 Hamar rÆjött azonban,
hogy elmØleti tudÆs nØlkül nem lehet komponÆlni, ezØrt MolnÆr
AntalnÆl zeneelmØlet tanulmÆnyokat kezdett.7 Ebben az idıben írta
azt a brÆcsaszóló szonÆta-tØtelt is, amivel a ZeneakadØmiÆra
felvØtelizett, s melyrıl kØsıbb így nyilatkozott: Magam sem Ørtem
mÆr, hogy mertem tudatlansÆgomban szonÆtÆt írni, de azt hiszem,
ebben a KodÆly javítÆsaival is elıadhatatlan darabban minden
benne volt, amit kØsıbb kitalÆltam, mert vØlemØnyem szerint az
ember kamaszkorban a legtehetsØgesebb.8
TanulóØvek. 
A Ciszterci GimnÆziumtól a nØpdalgyßjtØsen Æt 
KodÆly osztÆlyÆig
1924-tıl 1931-ig a budapesti Ciszterci GimnÆzium tanulója volt,
ahol sajÆt bevallÆsa szerint Øletre szóló ØlmØnyt kapott a nagy
tudÆsœ Rajeczky Benjamin jóvoltÆból. Az ı rØvØn ismerkedhetett
meg a gregoriÆn korÆllal, a reneszÆnsz kórusirodalommal Øs
KodÆly abban az idıben keletkezett gyermekkaraival.9 KØsıbbi
beszÆmolója szerint az iskolai zenekart is vezetı Rajeczky kedvØØrt
tanult meg brÆcsÆzni, hogy az együttes teljes legyen.10 BrÆcsÆs-
kØnt ezekben az Øvekben kapcsolódott be a kvartett-jÆtØkba,
amit kØsıbb, zeneakadØmiai Øvei alatt is folytatott. 
MAGYAR ZENESZERZÕK 39.
4
5 A zeneszerzı fia, DÆvid Ferenc is elkezdte zenei tanulmÆnyait: zongorÆzni, majd
hÆrom Øvig Jeney ZoltÆnnÆl fuvolÆzni tanult. LÆsd: Interjœ DÆvid Ferenccel,
Ødesapja születØsØnek szÆzadik Øvfordulója alkalmÆból. A Bartók RÆdió Összhang
címß mßsorÆban hangzott el 2013. mÆjus 7-Øn, szerkesztıje Øs mßsorvezetıje
MØnes Aranka volt. A tovÆbbiakban: DÆvid Ferenc/2013.  
6 Breuer JÆnos: DÆvid Gyula. Mai magyar zeneszerzık. (Budapest: Zenemß-
kiadó, 1966), 3. A tovÆbbiakban: Breuer/1966.
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A gimnÆzium elvØgzØse utÆn, 1932-tıl a ZeneakadØmia zene-
szerzØs-elıkØszítı tanszakÆn Siklós Albert növendØke volt. BÆr
egyik Øletrajz sem említi  Øs valószínßleg DÆvid sem tulajdonított
neki nagy jelentısØget , de zeneszerzØs tanulmÆnyaival pÆrhuza-
mosan joghallgató is volt, vagy legalÆbbis belefogott a jogi tanul-
mÆnyokba.11
Ugyanebben az Øvben kezdett el KerØnyi Györggyel12 együtt nØp-
dalokat gyßjteni Heves megyØben. Az itt gyßjtött nØpdalokat 
elmondÆsa szerint hibÆktól hemzsegı lejegyzØseket13  kØsıbb
KodÆlynak is megmutatta, s ı tovÆbbi gyßjtØsre bíztatta. Sıt,
KodÆly mØg azt is felajÆnlotta, hogy felveszi osztÆlyÆba, ha Siklós
Albert elengedi.14 DÆvid ezutÆn Somogy megyØben, KarÆdon foly-
tatta nØpdalgyßjtı tevØkenysØgØt.15 Itt mintegy 300 dalt jegyzett
le.16 1933-ban, az elsı akadØmiai Øvben mÆr KodÆlynÆl tanult, s
emellett folytatta KarÆdon a nØpdalgyßjtØst is. A következı Øvben,
1934-ben Happ József, karÆdi igazgató a közsØg fennÆllÆsÆnak
800. Øvfordulója alkalmÆból nagy ünnepsØget rendezett, s felkØrte
KodÆlyt, hogy a KarÆdon gyßjtött nØpdalokból Ællítson össze egy
kórusmßvet.17 ˝gy keletkezett 1934-ben KodÆly KarÆdi nótÆk címß
fØrfikari mßve, mely DÆvid Gyula kØzírÆsÆval maradt fenn Happ
József tulajdonÆban.18 KØsıbb DÆvid mØg kØt alkalommal jÆrt
DÆvid Gyula
5
11 A ZeneakadØmia IrattÆrÆban, az 1932/33-as tanØv anyakönyvØnek elsı
kötetØben a 78. szÆm alatt talÆlható bejegyzØs szerint. 
12 KodÆly Øs KerØnyi levelezØsØbıl kiderül, hogy 1933-ban KerØnyi, Rajeczkyvel
Øs DÆvid GyulÆval gyßjtött nØpdalt. KerØnyi egyik levelØben pØldÆul a fiatal
zeneszerzıt egyenesen nØpdalharcos-nak nevezte. LegÆnÿ Dezsı (szerk.):
KodÆly ZoltÆn levelei. (Budapest: Zenemßkiadó, 1982), 380. 
13 Breuer/1966, 4.
14 Uott. 
15 Happ József, karÆdi iskolaigazgató Øs tanÆr visszaemlØkezØse szerint DÆvid
Gyula az akkoriban kØpviselıi pÆlyÆzatra jelentkezı, a DÆvid-csalÆddal jó
ismeretsØgben levı TurchÆnyi Egon jóvoltÆból ment KarÆdra nØpdalt gyßjteni.
LÆsd: Happ József. In: Bónis Ferenc (szerk.): ˝gy lÆttuk KodÆlyt. ÖtvennØgy
emlØkezØs. (Budapest: Zenemßkiadó, 1982), 247251. Ide: 247. A tovÆbbiakban:
Happ/1982. 
16 Ebbıl 173 nØpdal szerepel a KodÆly-rendben, azonban egyik sem a zene-
szerzı kØzírÆsÆval. Valószínßleg mÆsolt lejegyzØsek. A KodÆly-rendben DÆvid Gyula
gyßjtØsei a KR 28.979-tıl 29.195-ig talÆlhatók, ezek közül azonban mintegy 46
nØpdal KodÆly lejegyzØse. (Szalay Olga kØziratÆnak fØnymÆsolata a KodÆly-
rendben lØvı nØpdalgyßjtØsekrıl MTA BTK ZTI NØpzene- Øs NØptÆnckutató
OsztÆly Øs Archívum.)
17 Happ/1982, 250. 
18 Uott.
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KodÆllyal együtt KarÆdon, hogy fonogrÆffal ellenırizzØk az addig
lejegyzett dallamokat.19 DÆvid is írt karÆdi nØpdalokat felhasznÆló
feldolgozÆsokat. HÆrom ilyen kompozíció talÆlható a zeneszerzı
hagyatØkÆban: KarÆdi dalok, KarÆdi menyecskØk, KarÆdi nØpdal-
csokor. A Magyar RÆdió kottatÆrÆban talÆlható HÆrom karÆdi
jÆtØkdal címvÆltozattal fennmaradt mß pedig a KarÆdi dalok elsı
rØszØnek (I. JÆtØknótÆk) zenei anyagÆt tartalmazza. BÆr sem DÆvid,
sem Breuer nem tett említØst róla, de a zeneszerzı a Palócföldön,
illetve BÆtÆn is gyßjtött nØpdalokat.20 Valószínßleg ez utóbbi
gyßjtıœt anyagÆból kØszült a BÆtaszØki nØpdalok (BÆtai nØpdalok)
címß feldolgozÆsa. 
ZeneszerzØs-tanulmÆnyait DÆvid 1933-tól 1938-ig KodÆlynÆl
folytatta, s e mellett 1933-ban Rados DezsınØl magÆnœton tanult
hegedülni.21 ZeneakadØmiai Øvei alatt bevallÆsa szerint megØlhetØsi
okokból különfØle munkÆkat kellett elvÆllalnia, melyekrıl kØsıbb
így nyilatkozott: ...bejÆrtam a zenei Ølet minden perifØriÆjÆt, a jazz-
zenekartól a kabarØzenekarig.22 A zenØlØsen kívül 193435-ben
az ÚjsÆg23 címß napilap zenekritikusakØnt dolgozott.24 BÆr ebben
MAGYAR ZENESZERZÕK 39.
6
19 Breuer/1966, 5. Valószínßleg ezzel magyarÆzható, hogy a PublikÆlt nØpzenei
hangfelvØtelek internetes adatbÆzisÆban (http://db.zti.hu/24ora/dalok.asp), DÆvid
gyßjtØseire való keresØs eredmØnyekØppen valamennyi felvØtel gyßjtıjekØnt mind
DÆvid Gyula, mind KodÆly ZoltÆn neve fel van tüntetve. (utolsó megtekintØs:
2016. 11. 10.)
20 DÆvid Ferenc/2013. Breuer kismonogrÆfiÆjÆból Øs DÆvid önØletrajzÆból sem
derül ki, hogy mikor gyßjtött nØpdalokat BÆtÆn. 
21 Dr. MeszlØnyi Róbert (szerk.): Az OrszÆgos Magyar KirÆlyi Liszt Ferenc Zene-
mßvØszeti Fıiskola Øvkönyve az 1933/34.-i tanØvrıl. (Budapest: Az OrszÆgos
Magyar KirÆlyi Liszt Ferenc ZenemßvØszeti Fıiskola kiadÆsa, 1934), 119. 
22 Breuer/1966, 6. 
23 Breuer hibÆsan, Az ÚjsÆg-kØnt adja meg a lap címØt (Breuer, 1966, 6.), a
RÆdióban elhangzott elıadÆsÆnak gØpirat-pØldÆnyÆban viszont mÆr helyesen
utalt rÆ. Ugyanis az 1903-tól mßködı napilap címe eredetileg valóban Az ÚjsÆg
volt, míg be nem tiltottÆk, majd 1925-ben mÆr ÚjsÆg címen indult œjra. A ma-
gyarorszÆgi hírlapok Øs folyóiratok bibliogrÆfiÆja II. ÖsszeÆllította: FerenczynØ
Wendelin Lídia. (Budapest: OrszÆgos SzØchØnyi KönyvtÆr, 2010), 21412142. 
24 Az Æltalam ÆtnØzett mikrofilm-tekercseken levı 193435-ös Øvek anyagÆban
egy cikk alatt sem talÆlható DÆvid Gyula neve. Az œjsÆgírók nagyon gyakran
rövidítettØk nevüket. ˝gy tett pØldÆul a lap neves zenekritikusa, GajÆry IstvÆn is.
Az 1934-es Øv vØgØtıl a cikkek alatti rövidítØsek közt talÆlható (d) monogram
minden bizonnyal DÆvid GyulÆra utal. A monogramhoz tartozó rövid cikkek
inkÆbb tudósítÆsok voltak, mint kritikÆk. Valószínßleg ezeket írhatta DÆvid, mivel
a koncertek döntı többsØge zeneakadØmiai koncert volt, rÆadÆsul ezek közt több
növendØkhangverseny is szerepelt. 
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az Øvben is bejÆrt az órÆkra, de valószínßleg a mÆr említett elfog-
laltsÆgai miatt nem tudott kellıkØppen felkØszülni, ezØrt osztÆlyt
ismØtelt a ZeneakadØmiÆn.25
ZeneakadØmiai tanulmÆnyai alatt is folytatta a gimnÆziumi Øvei-
ben elkezdett kvartettezØst, sıt diplomamunkÆja is egy vonósnØgyes
volt 1938-ban, melyet Radnai GÆbor (hegedß), Fekete JÆnos PÆl
(hegedß), DÆvid Gyula (brÆcsa) Øs Banda Ede (cselló) adtak elı.26
ZeneakadØmiai Øveiben kØszült kompozíciói közül öt darab maradt
fenn. A TØma variÆciókkal címß vonósnØgyesre írt, 1936-ban kom-
ponÆlt mß valószínßleg az 1938-as VonósnØgyes diplomamunka
elızmØnyØnek tekinthetı. A Szvit kØt hegedßre (HÆrom duó kØt
hegedßre címvÆltozattal is) címß darab 1937-bıl, alighanem he-
gedßtanulmÆnyaival hozható kapcsolatba, akÆrcsak az ØvszÆm nØl-
küli Hegedß-zongora rondó. Breuer rÆdió-elıadÆsa szerint DÆvid
korai alkotóperiódusÆból sajÆt kezßleg vezetett mßjegyzØkØbe csu-
pÆn az 1939-ben írt HÆrom Berzsenyi dal került be. TulajdonkØp-
pen ezt a mßvet is mÆr zeneakadØmiai Øvei sorÆn kezdte komponÆl-
ni, hiszen ismeretes e mß vÆzlata 1936-ból, Berzsenyi zenekari dalok
címen. A zeneszerzı zeneakadØmiai Øveiben kØszült kompozíciói
stílusgyakorlatkØnt, bØcsi klasszikus stílusban íródtak. A HÆrom
Berzsenyi dal voltakØppen DÆvid nØpdalfeldolgozÆsaihoz hason-
lítható. A nØpdalokra emlØkeztetı dallamokat a zeneszerzı hosszan
kitartott akkord-kísØrettel lÆtta el, s csak a harmadik dal (Az öröm-
hez) esetØben imitÆlja a zongoraszólam az Ønek dallamvonalÆt. 
PÆlyakezdØs
A ZeneakadØmia elvØgzØse utÆn DÆvid  a RÆdió megbízÆsÆból 
193839-ben katalógust kØszített a rØgi Nemzeti SzínhÆz zenei
anyagÆról.27 Itt talÆlt rÆ Erkel 1840-es Øvekben komponÆlt 
mindaddig ismeretlen  nØpszínmßveire: A kalandor, KØt pisztoly,
A nemesek hadnagya, A rab, Egy szekrØny rejtelme címß dara-
bokra.28 A legØrdekesebbnek azonban a FölszÆllott a pÆva kezdetß
DÆvid Gyula
7
25Breuer/1966, 6. A ZeneakadØmia ØvkönyvØben sem szerepel a neve az 1935/36-
os tanØv növendØkeinek nØvsorÆban.
26 Uott.
27 A DÆvid Gyula Æltal elkØszített katalógus elveszett (DÆvid Ferenc szóbeli közlØse).
28 KodÆly ZoltÆn: Erkel Øs a nØpzene. In: Uı: VisszatekintØs II. Összegyßjtött
írÆsok, beszØdek, nyilatkozatok. Bónis Ferenc (szerk.). (Budapest: Zenemßkiadó,
1974), 96.
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nØpdal azon lejegyzØsØt talÆlta, amelyet Erkel sajÆt kezßleg, ceruzÆval
írt le.29 Szabolcsi Bence megkØrte az Æltala ÆtnØzett anyag tudo-
mÆnyos feldolgozÆsÆra is, de DÆvid ezt a feladatot nem vÆllalta el.30
1938-ban felesØgül vette a nØmet szÆrmazÆsœ Wolff ErzsØbetet
(19121999), akit csalÆdi körben Lisl-nek becØztek. Wolff Er-
zsØbet Berlinben született, majd 1937-ben költözött Budapestre.
1949 Øs 1952 között az Eötvös LórÆnd TudomÆnyegyetem
könyvtÆros szakÆnak hallgatója, majd 1978-ig a FıvÆrosi Szabó
Ervin KönyvtÆr munkatÆrsa volt. HÆzassÆgukból kØt gyermek
született: a kØsıbbi mßvØszettörtØnØsz, Ferenc31 (1940) Øs a szo-
ciológus, JÆnos (1946). 
1939 Øs 1941 között32 DÆvid a SzØkesfıvÆrosi Zenekarban brÆ-
csÆzott Maros Rudolf pulttÆrsakØnt.33 ZeneakadØmiai Øvei alatt
ugyan tovÆbbfejlesztette hegedß-tudÆsÆt, kØsıbbi visszaemlØke-
zØsØben mØgis szerØnyen nyilatkozott arról, mikØnt került ismØt
kapcsolatba a brÆcsÆval: Különösebb tehetsØgem soha nem volt a
hegedülØshez, de hÆt a brÆcsa a gyenge hegedßsök eldorÆdója volt
akkoriban.34 A SzØkesfıvÆrosi Zenekarban eltöltött idıszakról
pedig a következıkØppen nyilatkozott: Itt kerültem elıször kap-
csolatba a magasabbrendß gyakorlati zenØvel, megismerkedtem
a legkitßnıbb karmesterekkel Klemperertıl Mengelbergen Æt
Monteux-ig, megtanultam, hogyan keletkezik a szØp zenekari
hangzÆs.35 A zenekarban eltöltött Øvek alatt szerzett tapasztalatai
nagyban hozzÆjÆrultak kØsıbbi kompozícióihoz, nem csupÆn a
zenekari hangzÆs elsajÆtítÆsÆban, de azÆltal is, hogy itt ismerte meg
MAGYAR ZENESZERZÕK 39.
8
29 Breuer/1966, 6. 
30 Uott. A feldolgozÆs vÆratott magÆra, bÆr KodÆly nagy jelentısØget tulajdonított
annak, hogy ezekben a nØpszínmßvekben Erkel nØpdalokat hasznÆlt fel. KodÆly:
i. m., 9596. 
31 DÆvid Ferenc munkÆssÆgÆnak jelentısØgØt Øs sokrØtßsØgØt bizonyítja a tisz-
teletØre kiadott, kØtkötetes nagyszabÆsœ kiadvÆny, mely 2013-ban jelent meg.
LÆsd: Szentesi et al., Kı kövön, i. m.
32 LÆsd a ZeneakadØmia IrattÆrÆban talÆlható kØt, sajÆt kezßleg írt önØletrajzot.
A kØt forrÆs közül csak az egyik datÆlt (1951), de tartalmilag megegyeznek. A
tovÆbbiakban: DÆvid/1951. 
33LÆsd: Breuer elıadÆsÆt, mely az Évfordulók nyomÆban címß mßsorban
hangzott el 1988. mÆjus 6-Æn a Bartók RÆdióban, DÆvid Gyula születØsØnek 75.
Øvfordulója alkalmÆból. A tovÆbbiakban: Breuer/1988.
34 Breuer/1966, 6.
35 Uott.
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tüzetesen annak a hangszernek a lelkØt,36 melyre legsikeresebb
versenymßvØt  a BrÆcsaversenyt  komponÆlta. A DÆvid Æltal
említett neves karmesterek közül azzal az Otto Klempererrel kötött
Øletre szóló barÆtsÆgot 1947-ben, aki Øppen abban az Øvben Ør-
kezett meg Budapestre. EgØszen Klemperer halÆlÆig (1973-ig), sıt
azutÆn mØg Øvekig levelezılapokat vÆltott Klemperer lÆnyÆval.37
1939-ben Farkas Ferenc rØvØn került kapcsolatba a színhÆzi
zenØvel,38 amely hosszœ Øveken Æt zeneszerzıi tevØkenysØgØnek fı
területØvØ vÆlt. Elsı kísØrızenØjØt a Nemzeti SzínhÆz megbízÆsÆból
írta Az ember tragØdiÆja39 kamaravÆltozatÆhoz.40 DÆvid kØsıbbi
visszaemlØkezØse szerint a zene megírÆsÆhoz mindössze tíz nap Ællt
rendelkezØsØre, s a bemutató, melyre KassÆn került sor, csœfo-
san megbukott, viszont a zenØnek semmifØle  sem negatív, sem
pozitív  visszhangja nem volt.41
Breuer kismonogrÆfiÆja szerint DÆvid Gyula több mint szÆz szín-
padi kísØrızenØt komponÆlt.42 Ehhez kØpest azonban a zeneszerzı
hagyatØkÆban mindössze 42 mß maradt fenn. Az 1940-es Øvek ele-
jØn a MadÆch SzínhÆz szÆmÆra kØt kísØrızenØt írt. Pünkösti Andor
1942-ben vitte színre Felkai Ferenc NØró43 címß drÆmÆjÆt, melyben
csupÆn egyetlen zenei betØt szerepelt, a Rabszolgadal.44 Ugyanebben
az Øvben írt kísØrızenØt a KØpzelt beteg  Versailles-i rögtönzØs címß
MoliŁre darabokhoz. A kØt mßvet egymÆs utÆn, egy estØn adtÆk elı,
s a hÆromtagœ zenekar ØlØn maga a zeneszerzı mßködött közre.45
DÆvid Gyula
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36 DÆvid Gyula: Mondanivaló Øs hagyomÆny. In: Feuer MÆria: 50 muzsikus
mßhelyØben. (Budapest: Zenemßkiadó, 1976), 1821, ide: 20. A tovÆbbiakban:
Feuer/1976. 
37 DÆvid Ferenc/2013 
38 Breuer/1966, 7.
39 SzØkely György: Az Ællami színhÆzak  A Nemzeti SzínhÆz. In: Gajdó TamÆs
(szerk.): Magyar SzínhÆztörtØnet III., 19201949. (H. n. Magyar Könyvklub,
2005), 28485. 
40 Breuer/1966, 7.
41 Uott. DÆvid visszaemlØkezØse szerint az elıadÆs Budapesten is megbukott. A
Magyar SzínhÆztörtØnet 1920 Øs 1945 közötti idıszakot tÆrgyaló kötete szerint
azonban a darabnak pozitív kritikai fogadtatÆsa volt. SzØkely, i. m. 284285.
42 Breuer/1966, 27. 
43 A hagyatØkban talÆlható œjsÆgkivÆgat Øs plakÆt alapjÆn derül ki, hogy csak
egyetlen zenei betØt volt a színmßben.
44 Elıször a Versailles-i rögtönzØs, majd utÆna a KØpzelt beteg került elıadÆsra.
Borsos Zsuzsanna: A MadÆch SzínhÆz Pünkösti Andor igazgatÆsa idejØn.
(Budapest: Magyar SzínhÆzi IntØzet, 1979), 193.
45 Borsos, i. m. 99. A hagyatØkban talÆlható 1939-es partitœra hangszerelØse:
fuvola, hegedß, brÆcsa, cselló Øs ütıhangszerek (kisdob, gong, vibrafon, harang).
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A következı Øvben, 1943-ban mØg írt egy-kØt kísØrızenØt, jœ-
niustól azonban behívtÆk katonÆnak, Øs a 105. tÆbori kórhÆz szÆm-
vivıje volt 1944 mÆrciusÆig.46 Ottani feladatai mellett bevallÆsa
szerint maradt ideje zenØlØsre Øs komponÆlÆsra is. Erre kØsıbb így
emlØkezett: KísØrtem Ønekesnıket, s az ØnekszÆmok között sajÆt
mßveimet adtam elı. Sajnos ezek a kØziratok elvesztek.47
A felszabadulÆs utÆn, 1945-tıl a Nemzeti SzínhÆz karmestere Øs
zenei vezetıje volt 1949-ig.48 TovÆbbÆ ebben az idıben lØpett be a
Kommunista PÆrtba,49 a színhÆz akkori igazgatója, Major TamÆs
közvetítØse rØvØn.50 1945 Øs 1949 között, illetve mØg az 50-es,
60-as Øvek fordulójÆig  körülbelül Major igazgatósÆgÆig, 1962-ig
 keletkezett valamennyi kísØrızenØjØt a Nemzeti SzínhÆz szÆmÆra
komponÆlta,51 a színdarabok nagy rØszØt Major TamÆs Øs GellØrt
Endre rendezte. DÆvid visszaemlØkezØse szerint volt, hogy a be-
mutató napjÆn fejezte be a kísØrızenØt, mert a fıpróbÆn derült ki,
hogy a díszletek kicserØlØsØnek idejØt zenØvel kell kitöltenie.52
Hidas Frigyes emlØkezete szerint DÆvid ÆltalÆban mindig kØsØsben
volt a darabok megírÆsÆval, s a fıpróbÆkon mØg hiÆnyzott egy-kØt
szÆm zenei anyaga.53
DÆvid kísØrızenØinek visszhangjÆról semmilyen informÆciónk
nincs. Az 1947-es III. RichÆrd rØzfœvósokra Øs dobokra írt kí-
sØrızenØjØre Breuer  aki akkor 15 Øves volt  így emlØkezett
vissza: az egØsz zene tritonuszokból Ællt. A pikantØriÆhoz mØg




47 Breuer/1966, 7. 
48 DÆvid/1951. A ZeneakadØmia IrattÆrÆban talÆlható nyilvÆntartÆsi lap (6261/10
sz.) Øs kØrdıív (6261/12 sz.) szerint  melyeket DÆvid Gyula töltött ki  1945
Øs 1948 közötti idıszak szerepel. 
49 ÖnØletrajza szerint nem vØgzett pÆrtmunkÆt, ezØrt 1949-ben elszakadt a pÆrttól
Øs visszaminısítettØk tagjelölttØ. 1959-es tanÆri jellemzØsØben (szÆm nØlkül)
mÆr pÆrton kívülikØnt említik. 
50 A Breuer-kismonogrÆfia szerint mØg az IfjœsÆgi SzínhÆzzal való együttmß-
ködØse alatt ismerkedett meg Majorral. (Breuer/1966, 7.) Valószínßleg hibÆs az
adat, hiszen az IfjœsÆgi SzínhÆz kØsıbb, 1949-ben alakult meg. http:// mek.
oszk.hu/02100/02139/html/sz11/4.html. (utolsó megtekintØs: 2016. 11. 10.).
51 Hidas visszaemlØkezØse szerint  aki 1951-tıl volt a Nemzeti SzínhÆz karnagya
 az 50-es Øvekben is DÆvid írta a kísØrızenØk kilencven szÆzalØkÆt. DÆvid Dóra in-
terjœja Hidas Frigyessel (Budapest, 1995. december). DÆvid Ferenc gyßjtemØnyØbıl.
52 Breuer/1966, 7. A kísØrızene J. B. Shaw Szent Johanna címß darabjÆhoz
kØszült, 1945-ben. 
53 DÆvid Dóra Hidas-interjœja.
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oldalÆról a mÆsik oldalÆig sØtÆlt. Ez akkoriban elØg vad dolognak
szÆmított.54 Hidas Frigyes szÆmÆra is emlØkezetes volt a III.
RichÆrd kísØrızenØje: amit ott produkÆlt, az valami csoda volt.55
Hidas emlØkezØse szerint a Nemzeti SzínhÆzban ÆltalÆban kØt
zenekar mßködött közre: a Magyar RÆdió Zenekara Øs az `llami
Hangversenyzenekar.56 A zenØk nagy rØsze fœvósokra íródott, ezØrt
a kØt zenekarból nØha csak a fœvóskar Øs viszonylag kevØs vonós
vett rØszt a produkciókban.57 DÆvid több alkalommal a Budapesti
Fœvósötöst is felkØrte kísØrızenØinek elıadÆsÆra, s ennek legjobb
pØldÆjakØnt a kísØrızenØkbıl összeÆllított hangversenydarab, a
SzerenÆd címß II. fœvósötös (1955) említhetı.58 VoltakØppen
ebbe a kategóriÆba sorolható az egy Øvvel kØsıbb, szimfonikus
zenekarra írt SzínhÆzi zene (1956) is. 
DÆvid Gyula nevØhez fßzıdik ugyanakkor a magyarorszÆgi
fœvósötös-irodalom elsı alkotÆsa, melyet az 1947-ben alakult
Budapesti Fœvósötös felkØrØsØre komponÆlt, 1949-ben. Ezt
követıen mØg hÆrom fœvósötöst írt: a mÆr említett SzerenÆd
alcímß II. fœvósötös (1955) mellett, a III. fœvósötöst (1964) Øs
a IV. fœvósötöst (1968). 
A Nemzeti SzínhÆzban folytatott tevØkenysØge alatt igen kevØs
hangversenytermi kompozíció került ki DÆvid mßhelyØbıl (HÆrom
zenekari dal, 1946; Balettzene/NÆdasban, 1948),59 melyek közül
a legjelentısebb elsı szimfóniÆja, amit 1948-ban komponÆlt az
1848-as forradalom centenÆriumÆra.60 A mßvet ugyan a MßvØszeti
TanÆcs centenÆris pÆlyÆzatÆra írta,61 de vØgül csak 1950-ben mu-
tattÆk be. Ez azØrt is nagyon fontos, mert a hÆborœ utÆni Øvekben
Kadosa Øs Lajtha utÆn DÆvid volt az ifjabb nemzedØk tagjai közül
DÆvid Gyula
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54 DÆvid Dóra interjœja Breuer JÆnossal (Budapest, 1995. december), DÆvid
Ferenc gyßjtemØnyØbıl. Breuer rÆdiós elıadÆsÆban is hasonló gondolatokkal
emlØkszik vissza a kísØrızenØre. Breuer/1988. Az 1947-es partitœra hang-
szerelØse: 4 kürt, 4 trombita Øs 4 ütı. 
55 DÆvid Dóra Hidas-interjœ.
56 Uott.
57 Uott.
58 DÆvid Dóra Breuer-interjœ.
59 Breuer ezek közØ sorolja tovÆbbÆ a Fœvóstriót (Breuer/1988), melynek kØzirata
nem maradt fenn. Valószínßleg a VÆzlatok fœvóshÆrmasra (1947) címß kom-
pozícióra gondolt, mely mßjegyzØkØben is szerepel. A hagyatØkban VÆzlatok
fœvóshÆrmasra címen egy kØsıbbi, 1958-as kØzirat is talÆlható. 
60 Breuer/1988. 
61 DÆvid/1951. 
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az elsı, aki ebben a mßfajban kipróbÆlta magÆt, vagy akinek egyÆl-
talÆn bemutattÆk a szimfóniÆjÆt.62 Ennek kapcsÆn TalliÆn Tibor
a következı kØrdØst vetette fel: Vajon nevezhetjük-e ezØrt DÆvidot
trendsetternek, azaz olyan szemØlyisØgnek, aki a gazdasÆgi, kultu-
rÆlis vagy mßvØszeti irÆnyokat elindítja, vagy legalÆbbis oly egyØr-
telmßen fogalmazza meg ıket, hogy követØsük mÆsok szÆmÆra
magÆtól ØrtıdıvØ, vagy Øppen kötelezıvØ vÆlik?63 Gondolatmenete
a nØgy Øvvel kØsıbbi BrÆcsaversenyre is vonatkoztatható, amellyel
DÆvid a versenymß-divatot elindította.64 A kØrdØsfelvetØs valójÆban
ØrvØnyes az elsı szimfóniÆn kívül az I. fœvósötösre is, mellyel ha-
zÆnkban egy addig nem lØtezı stílust indított el.65 MØgis meglepı,
hogy DÆvid ugyan ösztönösen, a többi zeneszerzıt megelızve meg-
Ørezte a nem sokkal kØsıbbi trendeket, az azonban nagyon valószínß,
hogy nem az ı mßvei tekinthetık a kØsıbbi alkotÆsok mintÆjÆnak.
1949 mÆrciusÆtól 1950 szeptemberØig DÆvid a HonvØd Központi
MßvØszegyüttes66 karmesterekØnt Øs mßvØszeti vezetıjekØnt tevØ-
kenykedett.67 Az együttes szÆmÆra fıleg tÆnczenØket Øs tömeg-
dalokat komponÆlt.68 Ezek a kompozíciók a hagyatØkban, a NØpi
tÆnc kísØrızenØk (V. dossziØ) Øs NØpdalfeldolgozÆsok (VI. dossziØ)
elnevezØsß mappÆkban talÆlhatóak, melyeket a zeneszerzı csopor-
tosított. A NØpi tÆnc kísØrızenØk közül nyolc (pØldÆul: Szabad
MAGYAR ZENESZERZÕK 39.
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62 TalliÆn Tibor: Magyar kØpek. Fejezetek a magyar zeneØlet Øs zeneszerzØs tör-
tØnetØbıl 19401956. (Budapest: Balassi Kiadó, 2014), 286. A tovÆbbiakban:
TalliÆn/2014. 
63 Uott.
64 TalliÆn megfogalmazÆsa szerint DÆvid BrÆcsaversenyØvel elsı fecskekØnt meg-
hirdette a magyar versenymß-irodalom közelgı tavaszÆt. (TalliÆn/2014, 286).
MindazonÆltal DÆvid versenymßve elıtt megemlítendı Kadosa PÆl 1930 Øs 1940
között komponÆlt hat versenymßve, melyek közül a BrÆcsaconcertino Øs a
Zongoraconcertino 1947-ben került bemutatÆsra. (TalliÆn/2014, 348349). Kroó
György azonban, az ugyancsak 1947-ben bemutatott, Viski JÆnos Hegedßver-
senyØhez köti a versenymß-divat elindulÆsÆt. Kroó György: A magyar zeneszerzØs
30 Øve. (Budapest: Zenemßkiadó, 1975), 6871. A tovÆbbiakban: Kroó/1975. 
65 TalliÆn Tibor szerint a negyvenes Øvekben Lajtha honosította meg a francia
típusœ fœvós kamarazenØt hazÆnkban, azonban a fœvósok kØpzØse  a vonósokkal
szemben  igen visszamaradott volt. TalliÆn kifejti, hogy olyan elıadó-csopor-
toknak kellett fellØpnie, akik ösztönzik a komponistÆkat. (TalliÆn/2014, 376377.)  
66 DÆvid a NØphadsereg Központi MßvØszegyüttesekØnt említi az együttest.
Breuer/1966, 7. 
67 DÆvid/1951. A ZeneakadØmia IrattÆrÆban talÆlható nyilvÆntartÆsi lap (6261/
10. sz.) Øs kØrdıív (6261/12. sz.) szerint DÆvid 1948 Øs 1950 között volt
karmestere a HonvØd Központi MßvØszegyüttesnek. Valószínßleg rosszul emlØ-
kezett, mert az együttes 1949-ben alakult meg.
68 DÆvid/1951.
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ifjœsÆg dØlutÆnja, 1949; TÆncjÆtØk IV, 1949), illetve a NØpdal-
feldolgozÆsok (NØgy negyvennyolcas dal, 1954; Öt felvidØki dal,
1955) mappÆban összesen tíz kØzirat talÆlható. A Kórusmßvek-in-
dulók mappÆból is ide sorolható a fennmaradt hÆrom induló (Hon-
vØd díszinduló. `prilis 4-re, 1951), s minden bizonnyal ide tar-
toznak azok a hangszer vagy zenekar kísØretes kórusmßvek, melyek
az 50-es Øvek elejØn keletkeztek (pØldÆul: `prilis 4.  Menetdal,
1950). Valószínßleg ilyen típusœ kompozíciókat írt 1952 Øs 1955
között is, amikor a Belügyi MßvØszegyüttest vezette.69 A mÆr emlí-
tett együtteseknek szÆnt mßvek nagy rØsze nØpdalfeldolgozÆs. DÆvid,
aki gyßjtıkØnt ØlmØnyszerß kapcsolatban volt a nØpdalokkal Øs a
nØpi kultœrÆval,  amint erre KodÆly egy kØsıbbi jegyzetØben rÆmu-
tatott70  nØpdalfeldolgozÆsaiban a kor divatjÆnak megfelelı hang-
vØtelt követett.
TanÆri pÆlyafutÆsa 1950 novemberØben kezdıdött, amikor a Zene-
akadØmia felkØrte fœvóshangszerelØs oktatÆsÆra a zeneszerzØs Øs
karmester szakokon, tovÆbbÆ a fœvósegyüttes vezetØsØre.71 A követ-
kezı tanØvben elmØletet is tanított,72 az 1954 /55-ös tanØvtıl azon-
ban az Øvkönyvekben fœvós kamarazene-tanÆrkØnt is szerepel.73
A ZeneakadØmiÆn folytatott tanÆri tevØkenysØgØt egØszen 1960-ig
folytatta, tíz Øven Æt óradíjas tanÆrkØnt. 1964-tıl 1967-ig a Bartók
BØla ZenemßvØszeti SzakközØpiskolÆban,74 majd 1966-tól 1971-ig
a ZeneakadØmia tanÆrkØpzı tagozatÆn tanított kamarazenØt.75
DÆvid Gyula
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69 Breuer/1966, 89. 
70 KodÆly ZoltÆn: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. KodÆly ZoltÆn hÆtraha-
gyott írÆsai. Közreadja Vargyas Lajos. (Budapest: SzØpirodalmi Könyvkiadó, 1993), 88. 
71 A ZeneakadØmia IrattÆrÆban talÆlható iratból (470/1950 sz.) vett adat, melynek
tÆrgya: DÆvid Gyula óradíjas tanÆri megbízatÆsa. A ZeneakadØmia Øvkönyve
szerint hivatalosan a mÆsodik fØlØvtıl tanított. A Liszt Ferenc ZenemßvØszeti
Fıiskola Évkönyve az 1950/51.-i tanØvrıl. [szerk. nØlk.] (Budapest: Liszt Ferenc
ZenemßvØszeti Fıiskola, 1951), 7. 
72 KapitÆnffy IstvÆn Øs Steffanits MÆria (összeÆll.): A Liszt Ferenc ZenemßvØszeti
Fıiskola Évkönyve az 1951/52.-i tanØvrıl. (Budapest: Liszt Ferenc ZenemßvØ-
szeti Fıiskola, 1952), 6. 
73 Steffanits MÆria (szerk. Øs összeÆll.): A Liszt Ferenc ZenemßvØszeti Fıiskola
Évkönyve az 1954/55.-i tanØvrıl. (Budapest: Liszt Ferenc ZenemßvØszeti Fıis-
kola, 1955), 6. LÆsd mØg 1955-tıl 1960-ig az Øvkönyveket. 
74 Boronkay Antal: DÆvid Gyula. In: Sadie, StanleyTyrrell, John (szerk.): The
New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. VII. (London: Macmillan,
2001), 5051. A tovÆbbiakban: Grove/2011.
75 Az 1966-os Øvtıl szerepel DÆvid neve az Øvkönyvekben, mint docens kamarazene-
tanÆr. LÆsd: KapitÆnffy IstvÆn (szerk.): A Liszt Ferenc ZenemßvØszeti Fıiskola
Évkönyve az 1966/67.-i tanØvrıl. (Budapest: Liszt Ferenc ZenemßvØszeti Fıiskola,
1967). LÆsd mØg 1967-tıl 1971-ig az Øvkönyveket. 
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Az 1950-es Øvek kompozíciói:
a BrÆcsaverseny sikerØtıl a hangvÆltÆsig 
A legjelentısebb zeneszerzıi sikert DÆvid Gyula ØletmßvØben az
1950-ben kØszült Øs 1951-ben bemutatott BrÆcsaverseny hozta
meg. A mßvet LukÆcs PÆl brÆcsamßvØsz rendelte 1947-ben, a
kompozíció terve azonban mÆr Øvekkel ezelıtt foglalkoztatta a
szerzıt. Mivel sok Øven keresztül brÆcsÆzott  bevallÆsa szerint ,
emlØket akart Ællítani a hangszernek.76 Elsı feljegyzØseit 1943-ban
kØszítette el az elsı tØtelrıl, de csak a felkØrØst követıen, 1947-
ben kezdett el œjra foglalkozni a darab megírÆsÆval.77
ValójÆban  TalliÆn Tibor szerint  DÆvid brÆcsaversenye az elsı
olyan hazai mß, melyben kimutatható a szovjet versenymß zenei
típusÆnak nyoma.78 Ez megmutatkozik a mß formai felØpítØsØnek
egyszerßsØgØben, iskolÆsan fegyelmezett magatartÆsÆban, tovÆb-
bÆ az elsı tØtel motorikus mozzanatainak hacsaturjÆni befolyÆ-
sÆban egyarÆnt.79 A szonÆtaformÆjœ elsı tØtelben a zeneszerzı kØt
karaktert Ællít szembe egymÆssal: a mÆr említett motorikus, vagy
zakatoló fıtØmÆt egy lírai mellØktØmÆval. A mÆsodik tØtel hÆrom-
tagœ dalformÆjÆban egy Csokonai-darabhoz, A mØla Tempefıihez
írt kísØrızenØjØnek dallamÆt hasznÆlja fel.80 Az utolsó tØtel moz-
galmas szonÆtarondó,81 melynek mellØktØmÆjÆban a Kicsiny a
hordócska kezdetß nØpdal idØzete jelenik meg.82 A finÆlØban meg-
MAGYAR ZENESZERZÕK 39.
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76Tœl a szÆzadik elıadÆson [Kerekasztal-beszØlgetØs a BrÆcsaversenyrıl,
Földes Imre, LukÆcs PÆl Øs DÆvid Gyula], 1972. 11. 12., Kossuth RÆdió. A to-
vÆbbiakban: FöldesLukÆcsDÆvid/1972.
77 FöldesLukÆcsDÆvid/1972.
78 TalliÆn/2014, 350. Ez a szovjet versenymßvek 1940-es vØgØtıl való elıadÆ-
sainak megnövekedØsØvel Øs nØpszerßsØgØvel magyarÆzható. Uott, 349. 
79 Uott, 350.
80 FöldesLukÆcsDÆvid/1972. A zeneszerzı szerint az A hatalmas szerelemnek
kezdetß, Tartózkodó kØrelem címß vers megzenØsítØsØt vette Æt a BrÆcsaversenybe.
A darabhoz kØtszer is írt kísØrızenØt, 1948-ban Øs 1954-ben. A hagyatØkban talÆl-
ható partitœrÆk közül csak az 1954-es verzió dallama egyezik meg a BrÆcsa-
versenyben felhasznÆlt dallammal. Az 1948-as vÆltozatban a verset az IfjœsÆg, mint
sólyommadÆr kezdetß nØpdal felhasznÆlÆsÆval zenØsítette meg. Csokonai Tartóz-
kodó kØrelem címß versØt az Öt Csokonai-dalban is feldolgozta, melynek dallama
megegyezik a kísØrızene 1954-es verziójÆval Øs a BrÆcsaversenyben felhasznÆlt
motívummal. 
81 Breuer/1966, 12. 
82 FöldesLukÆcsDÆvid/1972.
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jelenı lassœtØtel-reminiszcencia pedig a korszak tipikus megol-
dÆsa.83
A darab hosszantartó sikerØhez nagyban hozzÆjÆrult az elı-
adómßvØsz, LukÆcs PÆl is, aki hazÆnkban Øs külföldön is szÆmos
alkalommal eljÆtszotta a mßvet.84 DÆvid Gyula elmondÆsa szerint
a brÆcsaverseny hiÆnycikknek szÆmított akkoriban, s ezØrt is
vÆlhatott versenymßve olyan nØpszerßvØ.85 A zeneszerzı kØsıbbi
visszaemlØkezØse szerint a szakmai kritikÆk közül csak egyet jegy-
zett meg, KodÆlyØt. Ugyanis, amikor a BrÆcsaverseny fıpróbÆjÆn
KodÆly ott ült mellette, a darab vØgØn ezt mondta: HÆt ez jó.86
DÆvid Gyula brÆcsaversenyØØrt az 1952-ben alapított Erkel-díj
mÆsodik fokozatÆt kapta.87 SajÆt bevallÆsa szerint azonban nyo-
masztotta a BrÆcsaverseny óriÆsi sikere. Feuer MÆriÆnak így nyilat-
kozott errıl: A brÆcsaverseny utÆn szinte megbØnultam, s szinte
csak kísØrızenØt komponÆltam.88 DÆvid stagnÆlÆsÆt Szabolcsi
Bence is felismerte Øs szóvÆ tette egyik elıadÆsÆban: MØgis
aggasztó az, hogy öt-hat Øve, amióta megcsinÆlta BrÆcsahang-
versenyØt [sic!], mßvØszi akarÆsa Øs erıfeszítØse nem Æll arÆnyban
avval, amit mÆr egyszer, nevezetesen a BrÆcsa-versenyØben elØrt.89 
A mßjegyzØk tanœsÆga szerint azonban a hasznÆlati zenØkbıl sem
írt sokat az 1950-es Øvek elsı felØben. MØgis œgy lÆtszik, hogy a
kísØrızenØk lendítik ki az alkotói vÆlsÆgba került zeneszerzıt, s
alapul szolgÆlnak olyan hangversenytermi kompozíciók írÆsÆra,
mint a SzonÆta fuvolÆra Øs zongorÆra (1954), a II. SzerenÆd
fœvósötös (1955) Øs a SzínhÆzi zene (1956). 
DÆvid Gyula
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83 Kroó/1975, 70. 
84 Nem vØletlen, hogy az 1972-es rÆdió-beszØlgetØs címe: Tœl a szÆzadik elı-
adÆson. Ezek közül LukÆcs PÆl körülbelül hetvenszer jÆtszotta el a mßvet.
FöldesLukÆcsDÆvid/1972.
85 FöldesLukÆcsDÆvid/1972.
86 FöldesLukÆcsDÆvid/1972. KodÆly ConcertójÆt is azon a koncerten adtÆk elı.
A Breuer-szövegben sokkal jobban Ørzıdik mennyire büszke volt erre DÆvid,
hiszen azt mondja: olyan dicsØretet kaptam tıle, mint növendØkkoromban soha.
Breuer/1966, 8. 
87 Uott.
88 Feuer/1976, 20. Az 1972-es rÆdió-beszØlgetØsben sœlyos tehernek nevezi azt,
hogy mindenhol jÆtsszÆk a mßvØt. FöldesLukÆcsDÆvid/1972.
89 Szabolcsi Bence: Az elıadÆs vitÆja. Új Zenei Szemle VII/5 (1956. mÆjus):
3553. Ide:41.
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A zeneszerzı 1954-ben írt kísØrızenØt a BÆnk bÆn rÆdióvÆltoza-
tÆhoz, s ebben Jeney ZoltÆn jÆtszotta Tiborc furulyaszólójÆt.90 A dal-
lam annyira megtetszett Jeneynek, hogy megkØrte DÆvidot, írjon
neki egy olyan darabot, melyben ezt a motívumot felhasznÆlja.91 Ez
a borœs hangulatœ dallam vØgül az œj kompozíció, a Fuvolaszo-
nÆta mÆsodik tØtelØbe került. Breuer szerint az elsı tØtel fıtØ-
mÆjÆnak kezdete megegyezik DÆvid BrÆcsaszonÆtÆjÆnak dallam-
fejØvel, melyet a zeneakadØmiai felvØteli vizsgÆra írt.92 A szonÆ-
tÆban a komponista vilÆgos, konvencionÆlis formÆkkal dolgozik, az
elsı tØtel szonÆta formÆjœ, a mÆsodik hÆromtagœ forma, a harmadik
pedig rondóforma.93 Vincze Imre zeneszerzı a szonÆta rövid ismer-
tetØsØben kiemeli, hogy a kompozíció sikerØnek titka friss melo-
dikus illetve harmonikus invenciójÆban rejlik.94 A kompozíci-
óØrt 1955-ben DÆvidot az Erkel-díj elsı fokozatÆval tüntettØk ki.95
A mß bemutatójÆnak zongoraszólamÆt Schneider HØdy jÆtszotta,
akinek jÆtØka inspirÆlta az 1955-ben elkØszült SzonÆta zongorÆra
címß kompozíciót.96
SzintØn kísØrızene alapjÆn kØszült a SzerenÆd alcímß II. fœvós-
ötös, 1955-ben. Ebben a darabban DÆvid, a KØpzelt beteghez írt 
kØt vÆltozatban fennmaradt  kísØrızenØjØnek nØhÆny tØtelØt fßzte
egybe.97 Az elsı tØtel pØldÆul a DoktorrÆ avatÆs jelenetØnek zenei
anyagÆt tartalmazza. Az egyetlen címmel feltüntetett tØtel, a negye-
dik, melyet Marcia Funebre, vagyis gyÆszinduló címmel lÆtott el a
zeneszerzı. A rendkívül ironikus hangvØtelß tØtel a korÆbbi, 1942-
es kísØrızenØben mÆr szerepelt.98 DÆvid fœvósötöse az 1940-es
DÆvid Gyula
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90 Breuer/1966, 16. A hagyatØkban kØt BÆnk bÆn megzenØsítØs talÆlható 1945-
bıl Øs 1950-bıl. 
91 Uott.
92 Uott. A hagyatØkban az Iskolai dolgozatok mappa elejØn  amit maga a
zeneszerzı Ællított össze  ez a mß is fel van sorolva, de a mappÆban nem
talÆlható. 
93 Uott.
94 Vincze Imre: DÆvid Gyula: SzonÆta fuvolÆra Øs zongorÆra. Új Zenei Szemle
VI/1 (1955. januÆr): 2425. 
95 Breuer/1966, 8.
96 Breuer/1966, 17. 
97 Breuer/1966, 16. A hagyatØkban kØt kØzirat talÆlható. Az egyik partitœra 1942-
bıl, a mÆsodik, fœvósötösre Øs hÆrfÆra írt vÆltozat pedig 1954-bıl. 
98 A kØt fennmaradt kísØrızene (1942, 1954) zenei anyaga több ponton nem
egyezik meg, valószínßleg az apparÆtus eltØrØse miatt. 
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Øvek vØgØn divatossÆ vÆlt divertimento-, szerenÆd-Æradat99 alko-
tÆsai közØ sorolható. Könnyed hangvØtel, rövid, tömör megfor-
mÆlÆs jellemzi, igazi szórakoztató zene. A SzínhÆzi zene (1956)
szimfonikus zenekari darab szintØn a divertimento-hangulat kØp-
viselıje, e mßvØben ugyancsak a KØpzelt beteghez írt kísØrı-
zenØjØbıl idØzett.100
Az 1950-es Øvek közepØtıl a komponista egyre fokozottabb
ØrdeklıdØssel fordult a vokÆlis zene felØ. Ennek elsı pØldÆja kØt,
magyar költık verseire írt dalciklus, az Öt Csokonai-dal (1955) Øs
a Lakjatok vígan Lírai dalok XV-XVII. szÆzadi költık verseire
(1956). Breuer szerint ezek a kompozíciók jelzik DÆvid Gyula elsı
alkotókorszakÆnak befejezØsØt.101
Az 1957-ben Kossuth-díjjal kitüntetett zeneszerzı ugyanebben
az Øvben írta a Magyar RÆdió felkØrØsØre elsı kórusmßvØt, József
Attila FavÆgó címß versØre.102 A Nagy Októberi Forradalom
negyvenedik Øvfordulója alkalmÆból komponÆlt mßvØt ugyanebben
az Øvben mØg kØt József Attila-vers megzenØsítØssel egØszítette
ki.103 A hÆromtØteles vegyeskari ciklus címekØnt az Egyszerß ez
címß vers utolsó sorÆt vÆlasztotta ki: Új magyaroknak. E ciklus
elsı, Füst címß kompozíciójÆnak polifon szakaszaiban feltßnik,
hogy a hangrendszer tizenkØt fokœvÆ bıvül.104 Breuer is hangsœ-
lyozza, hogy 1957 utÆn DÆvid mßveiben egyre jobban megnı a kro-
matika jelentısØge, illetve a hangvÆltÆsra, a kifejezØs gazdagítÆsÆra
való törekvØs, amelynek jelei mÆr a ZongoraszonÆtÆban (1955) is
Ørezhetıek voltak.105
Az 1958-ban elkØszült II. szimfónia  Breuer szerint  ugyancsak
a hangvÆltÆsra utal,106 ez azonban nem egyØrtelmß. Kroó György
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99 Kroó/1975, 67. 
100 A mÆsodik tØtelben a KØpzelt beteg 1942-es vÆltozatÆból a DoktorrÆ avatÆs je-
lenetØnek Gavotte feliratœ balettzenØjØt alkalmazta. 
101 Breuer/1966, 18. 
102 Breuer/1966, 9. A mßjegyzØkben az elsı kórusmß a Görög PØter versØre írt
NØvnapi dicsØret, melyet DÆvid 1948-ban a Nemzeti SzínhÆz kórusÆra, Major
TamÆs nØvnapja alkalmÆból komponÆlt.
103 Breuer/1966, 9.
104 Nemes LÆszló Norbert: BetekintØs DÆvid Gyula kórusmßveinek vilÆgÆba.
http://zti.hu/mza/docs/Evfordulok_nyomaban/Evfordulok_NemesLaszloNorbert
_David-Gyula.pdf (Utolsó megtekintØs: 2016. 11. 10.). A tovÆbbiakban: Nemes/
2013. 
105 Breuer/1966, 1819. 
106 Breuer/1966, 19. 
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szerint ez a mß mit sem tud az idık vÆltozÆsÆról107, s az elsı tØ-
tel vizsgÆlatakor megÆllapítja, hogy dallamvilÆga inkÆbb ØrettsØgre,
mint közeledı stílusvÆltÆsra vall.108 Míg Kroó a felfœjt zenekari
hangzÆst, a belsı erjedØs jelekØnt Ørtelmezi,109 addig a bemuta-
tóról szóló kritika Øppen ezt a harsÆny hangszerelØst Øs a szimfónia
stílusÆnak hatÆrozatlansÆgÆt nehezmØnyezte.110
DÆvid szerint a harmadik tØtelt Brahms I. szimfóniÆja ihlette, s
valószínßleg Brahms-hatÆsnak köszönhetı az is, hogy az eddig fı-
kØnt rövid lØlegzetß darabokat író zeneszerzı egy terjedelmesebb
szimfóniÆt írt.111 A kØt Øvvel kØsıbbi, 1960-ban komponÆlt III.
szimfónia, azonban ismØt rövid, tömör megfogalmazÆsœ. Ezt a
bemutatóról szóló kritika negatívan ØrtØkelte: mindez egy
szimfóniÆhoz kevØs, nem Øppen minısØgben, hanem mennyi-
sØgben.112 Ugyanakkor azt is hangsœlyozza, hogy e szßkszavœsÆg
nem megy a minısØg rovÆsÆra: DÆvid szimfóniÆjÆban rövidre
fogott a mondanivaló, de annÆl plasztikusabban kifejezı, kevØs-
sel sokat mondó.113 Breuer szerint ez a mß egy tovÆbbi lØpØs a
kromatika felØ, amit a zeneszerzı maga is megerısít, miszerint a
lassœ tØtelben, illetve a harmadik, scherzo tØtelben is dodekafon
dallamot hasznÆlt.114
Hogy DÆvid kØt Øven belül egy œjabb szimfóniÆval, sıt mØg 1960-
ban egy SzimfoniettÆval is jelentkezett, a zeneszerzı œj, termØkeny
korszakÆt jelzi, hiszen 1960 Øs 1964 között Øletmßve tíz kompo-
DÆvid Gyula
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107 Kroó/1975, 107. 
108 Uott.
109 Uott. 
110 FÆbiÆn Imre: Sztravinszkij: Oedipus Rex, DÆvid: II. szimfónia. Muzsika II/1
(1959. januÆr): 3940. Ide: 40.  
111 Breuer/1966, 19. Brahms irÆnti ØrdeklıdØsØt Dalos Anna is kiemeli a zene-
szerzı Hegedß-zongora szonÆtÆjÆnak mÆsodik tØtele kapcsÆn, tovÆbbÆ megÆlla-
pítja azt is, hogy mÆr a BrÆcsaversenyben, illetve kØsıbb az 1969-ben keletkezett
Égı szavakkal címß kantÆtÆban is Ørezhetı Brahms hatÆsa. Dalos Anna: DÆvid
Gyula dodekafon fordulata. In: Szentesi EditMentØnyi KlÆraSimon Anna
(szerk.).: Kı kövön  DÆvid Ferenc 73. születØsnapjÆra. I. (Budapest: Vince
Kiadó, 2013), 4552. Ide: 48, illetve a 27. lÆbjegyzet szövege. A tovÆbbiakban
Dalos/2013.
112 MolnÆr A. Jenı: Magyar bemutatók. DÆvid Gyula: III. szimfónia. Magyar
Zene I/4 (1961. februÆr): 450452. Ide: 451. 
113 Uott.
114 Breuer/1966, 20. 
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zícióval gazdagodott.115 A kromatika irÆnti megnövekedett Ørdek-
lıdØse Øs a mßveiben itt-ott megjelenı dodekafon dallamok hasz-
nÆlata valószínßleg azzal magyarÆzható, hogy 1956 utÆn az elzÆrt-
sÆgban Ølı magyar komponistÆk vØgre szembesülhettek az elmœlt
ötven-hatvan Øv nyugat-európai zeneszerzıi gyakorlatÆval.116
DÆvid Ferenc visszaemlØkezØse szerint gyakran voltak lakÆsukban
szombat vagy vasÆrnap esti barÆti összejövetelek, amelyeken olyan
zenØket hallgattak, amikhez mindaddig nagyon nehØz volt hozzÆ-
jutni, pØldÆul Stravinskyt Øs Hindemithet.117 A legtöbb felvØtelt
Maros Rudolf hozta, de a tÆrsasÆgban jelen voltak mÆs zeneszerzık
is: MihÆly AndrÆs, SzØkely Endre, SzervÆnszky Endre, JÆrdÆnyi
PÆl, az elıadómßvØszek közül pedig fıleg a Budapesti Fœvósötös
tagjai Øs Kozma ErzsØbet a ZeneakadØmia akkori fıtitkÆra.118
Valószínßleg nem csupÆn az œj hangzÆs-ØlmØnyek ösztönöztØk a
zeneszerzıt, hanem az is, hogy 50-es Øvek vØgØtıl egyre kevesebb
kísØrızenØt írt, s ennek következtØben több ideje maradt kompo-
nÆlÆsra.
A hangvÆltÆstól az utolsó mßvekig
A zeneszerzı mßhelyØbıl 1960-ban került ki az elsı dodekafon
kompozíció, a Szimfonietta. DÆvid nyilatkozata szerint azzal a szÆn-
dØkkal írta ezt a mßvØt, hogy a konzervatóriumok növendØkeinek
egy könnyen elıadható, mai hangvØtelß darabot nyœjtson.119
Egyetlen dodekafon soron alapszik mindhÆrom tØtel. A hagya-
tØkban fennmaradt több Reihe-tÆblÆzat Øs füzet közül az R. I.
feliratœ füzet elsı kØt oldalÆn talÆlhatók a Szimfonietta sorai Øs
azok fordítÆsai (2. kotta). A mß bemutatÆsÆra csak kØt Øvvel kØ-
sıbb, 1962-ben került sor. Ekkor azonban Pernye AndrÆs egy
elmarasztaló kritikÆt közölt a nyelvœjító kompozícióról: DÆvid
Gyula legœjabb mßvØnek bemutatója alkalmÆból fÆjdalommal
regisztrÆltuk, hogy az igen invenciózus, kitßnı komponista, aki a




116 Dalos Anna: Új zenei repertoÆr MagyarorszÆgon (19561967). Magyar Zene
XLX/1 (2007. februÆr): 2935. Ide: 29. 
117 DÆvid Ferenc szóbeli közlØse. 
118 DÆvid Ferenc/2013. 
119 Breuer/1966, 9.
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magyar zenØt, szintØn Ældozatul esett a nyelvi megœjítÆs hangzatos
követelmØnyeinek, anØlkül, hogy mondanivalója bÆrhol is tœllØpnØ
a rØgi iskola tartalmÆt. Ez a felemÆs jelleg híven tükrözıdik a
Szimfonietta szorosan vett zenei anyagÆban is. Ha sorra szem-
ügyre vesszük tematikus anyagÆt, fØlreØrthetetlen pontossÆggal
megfigyelhetjük a zeneszerzı nagy küzdelmØt, amely sajÆt maga
ellen irÆnyul: minden erejØt megfeszítve szabadulni próbÆl eddig
követett stílusÆtól, amely különösen mindvØgig fogva tartja. Ebben
a küzdelemben a legerıteljesebb fegyvere a dodekafónia.120
Pernye nem csupÆn DÆvid nyelvœjítÆsÆnak erıltetett mivoltÆt
nehezmØnyezte, hanem azt is, hogy bÆr œj technikai eszközöket
alkalmaz, mØgis: erısen domborodik ki a komponista nemzeti
jellege.121 S valóban, a dodekafon sorok hasznÆlata ellenØre a mß
dallamvilÆgÆban  különösen az unisono szakaszokban  gyakorta
felbukkan DÆvid eddigi, hagyomÆnyos stílusœ hangvØtele. 
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120 Pernye AndrÆs: DÆvid Gyula: Szimfonietta kamarazenekarra. Magyar Zene
III/4 (1962. szeptember): 386388. Ide: 386. 
121 Uott.
2. kotta: a Szimfonietta dodekafon sorai a szerzı vÆzlatfüzetØbıl
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Kroó György azonban az ugyanebben az Øvben, 1962-ben kom-
ponÆlt I. vonósnØgyeshez köti DÆvid dodekafon fordulatÆt.122
LegkorÆbbi vonósnØgyesØt a szerzı 1938-ban írta, zeneakadØmiai
diplomamunkakØnt. Azt, hogy ilyen kØsın  huszonnØgy Øv eltel-
tØvel  fordult œjra ehhez a mßfajhoz, a következıkØppen ma-
gyarÆzta: TisztÆban voltam a remekmßvek e tÆrhÆzÆval, s fØltem
hozzÆnyœlni idı elıtt ehhöz a kifejezØsi formÆhoz.123 DÆvid tehÆt
nagyra tartotta a vonósnØgyes mßfajÆt, s œgy gondolta, ØrettsØg Øs
mestersØgbeli tudÆs szüksØges egy ilyen mß megírÆsÆhoz. A mes-
tersØgbeli tudÆs egyØbkØnt KodÆly szakmai követelmØnyØnek
alapvetı eleme volt, s ezt a tanítvÆnyaitól is elvÆrta.124 Nem vØletlen
tehÆt, hogy DÆvid egykori zeneszerzØstanÆrÆnak, a 80 Øves
KodÆlynak ajÆnlotta mßvØt. KodÆly ezt a kompozíciót egy levØlben
köszönte meg a következıkØppen: Köszönöm a szíves megem-
lØkezØst, de Øn mÆr csak így tudom magammal megØrtetni az œj
hangot.125 LevelØhez pedig egy kottÆs kØziratot mellØkelt, ami-
ben a DÆvid-vonósnØgyes elsı tØtelØnek dodekafon tØmÆjÆt har-
monizÆlta meg tonÆlis keretek között. 
DÆvid valószínßleg mestere legkedvesebb növendØkei közØ tar-
tozott, hiszen tanítvÆnyÆnak dodekafon fordulata a reagÆlÆs igØ-
nyØt vÆltotta ki belıle.126 Ugyanis KodÆly egy feljegyzØsØben 
amelyben a KodÆly-iskola magyarsÆgÆt tÆrgyalta  egykori tanít-
vÆnyÆnak magyarsÆg ØlmØnyØt is kihangsœlyozta Øs DÆvid stílus-
vÆltÆsÆt frappÆnsan  ekØppen jellemezte: S ha nØha belebœvik is
a kozm[opolita] tizenkØtfokœsÆg divatos egyenruhÆjÆba, mozgÆsÆn
Ørzik valami.127 Valószínßleg KodÆly is ismerte Pernye kritikÆjÆt
a SzimfoniettÆról, s mintha kijelentØsØben azt ØrzØkeltetnØ, hogy
DÆvid ugyan œj technikÆval kísØrletezik, mØgsem tud elszakadni
eddigi mozgÆsÆtól, stílusÆtól. 
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122 Kroó/1975, 107. 
123 DÆvid Gyula rÆdiós interjœja a vonósnØgyes bemutatÆsa elıtt, 1962. november
2-Æn hangzott el a Kossuth RÆdióban. (HagyatØk: 12. magnószalag)
124 Dalos/2013, 46.
125 LegÆnÿ Dezsı (szerk.): KodÆly ZoltÆn levelei. (Budapest: Zenemßkiadó,
1982), 301302. 
126 Dalos/2013, 46. 
127 KodÆly ZoltÆn: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. KodÆly ZoltÆn
hÆtrahagyott írÆsai. Szerk.: Vargyas Lajos. (Budapest: SzØpirodalmi Könyvkiadó,
1993), 88.
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A VonósnØgyesben DÆvid a dodekafon sorok hasznÆlata ellenØre
konvencionÆlis formÆkat Øs tØteltípusokat hasznÆlt (I. Quasi szo-
nÆta, II. TØma nØgy variÆcióval, III. Rondó).128 Kroó György szerint
ez a szabad-dodekafónia, amely egy pillanatig sem kacØrkodik a
szerializmussal, () soha nem felejtkezik meg a magyar hangvØtel
hangsœlyozÆsÆról.129 A magyar hangvØtel ugyanakkor a mÆso-
dik tØtelben ØrvØnyesül a legjobban, ahol a zeneszerzı dallam-
invenciója  fıkØnt a cselló Øs hegedß szólóiban, illetve az unisono
rØszekben  közvetlen módon megnyilvÆnul. MindazonÆltal ez a tØ-
tel, melynek hangvØtelØt a nyugodtsÆg Øs a benne itt-ott megjelenı
apró rezdülØsek jellemzik, tulajdonkØppen Bartók Øjszaka-zenØivel
rokon. A következı, harmadik tØtel elejØnek hangütØse pedig
kísØrtetiesen hasonlít a BrÆcsaverseny kezdetØre, ahol a pizzicato
akkord utÆn a brÆcsÆn megszólaló folyamatos kvint ismØtelgetØse
szintØn a zeneszerzı hagyomÆnyos gondolkodÆsÆt tükrözi.
DÆvid Gyula
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128 Kroó/1975, 107. 
129 Kroó/1975, 108.
3. kotta: Az I. vonósnØgyes kØziratÆnak elsı ütemei
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Az I. vonósnØgyes harmadik tØtelØnek zajeffektusÆn130 kívül a mß
hangzÆsvilÆgÆban avatgarde zeneszerzık hatÆsa nem-igen ragad-
ható meg. Valószínßleg ez azzal magyarÆzható, hogy DÆvidnak alig
lehetett hangzó zenei ØlmØnye a mÆsodik bØcsi iskola kompo-
zícióiról.131 A szerzı fennmaradt hangfelvØtel-gyßjtemØnyØben
csupÆn nØhÆny XX. szÆzadi kompozíció talÆlható: Webern mßvei
közül a Sechs Stücke (op. 6), Schönbergtıl a Verklärte Nacht (op.
4), Stravinskytıl a Le sacre du printemps Øs Bartók mßvei közül
a Cantata profana, mindkØt Hegedßverseny, az I. rapszódia Øs a
SzólószonÆta hegedßre.132 Kompozícióiban azonban az említett
szerzık Øs mßveik közvetlen hatÆsa nem mutatható ki. 
A hangvÆltÆs elsı kØt alkotÆsa  az I. vonósnØgyes Øs a Szim-
fonietta  a dodekafon sorok következetes alkalmazÆsa tekinte-
tØben egyedülÆlló DÆvid ØletmßvØben. BÆr a zeneszerzı kØsıbbi
mßveiben is hasznÆl dodekafon sorokat, azok csupÆn plakÆtszerß
funkciót töltenek be a tØtelek legelejØn, mintegy jelezve DÆvid
hitvallÆsÆt, nem vÆlnak azonban sem a tematika forrÆsÆvÆ, sem
pedig az egØsz mßvet behÆlózó alapsorrÆ.133 Ez az eljÆrÆs az 1962
utÆn született mßvekben figyelhetı meg, így pØldÆul a Hegedß-
versenyben (1965), a IV. szimfóniÆban (1970) Øs a Kürtverseny-
ben (1970), melyekben DÆvid mÆr nem kísØrletezett a szigorœ
dodekafon szerkesztØssel. 
A következı Øvekben, hosszœ szünet utÆn, DÆvid ismØt visszatØrt
a versenymß mßfajÆhoz. Ennek elsı pØldÆja, az 1963-ban szóló-
brÆcsÆra Øs vonószenekarra írt Concerto grosso. TalÆn nem vØlet-
len, hogy a nagysikerß BrÆcsaverseny utÆn ismØt a brÆcsÆt vÆ-
lasztotta szólóhangszernek. Elızı versenymßvØvel ellentØtben
azonban a Concerto grosso nem kapott kedvezı kritikÆt. A bemu-
tató utÆn Breuer JÆnos a következıket írta: MØgis œgy vØljük,
javÆra vÆlik a kompozíciónak a szerzı tovÆbbi csiszolÆsi szÆndØka.
A scherzo tØtel ugyanis nem elØggØ teherbíró ahhoz, hogy a kom-
pozíciót lezÆrja. ÉrdeklıdØssel vÆrjuk, milyen lesz az œj FinÆlØval
kibıvített Concerto grosso.134 Valószínßleg e vØlemØnynek is
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130 Dalos Anna e zajeffektus elıkØpØnek az 1961-es, Weöres SÆndor Dob Øs tÆnc
címß versØnek megzenØsítØsØt tekinti. Dalos/2013, 33. lÆbjegyzet szövege. 
131 Dalos/2013, 47. LÆsd mØg: Dalos: Új zenei repertoÆr i. m. 2935.
132 A hangfelvØtelek a 12., 8. Øs 12.1. hangszalagokon talÆlhatók.
133 Dalos/2013, 46. 
134 Breuer JÆnos: DÆvid Gyula: Concerto grosso. Muzsika VI/7 (1963, jœlius):
3738. Ide: 38.
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szerepe volt abban, hogy DÆvid visszavonta a mßvet.135 Breuer
tovÆbbÆ ugyanazzal a problØmÆval foglalkozott, melyet Pernye
DÆvid hangvÆltÆsÆval kapcsolatban kifogÆsolt: A mß arról ad
szÆmot, hogy DÆvid »kØtfrontos harcot vív« a sajÆt zeneszerzıi
portÆjÆn. Egyfelıl œj színekkel gazdagítja kifejezØsi eszközeinek
tÆrÆt, mÆsfelıl megırzi alkotói tevØkenysØgØnek rØgebbi keletß,
rokonszenves vonalÆt.136 A kritikus œj színnek nem csupÆn a
szerzı dodekafon fordulatÆt tekinti, hanem a Concerto grosso
barokkos lüktetØsØt is,137 jóllehet ezt a mßfaji utalÆst mÆr a
szerzıi címadÆs is egyØrtelmßvØ tette. De a barokk stílusjegyek
felidØzØse a következı versenymßben is  a kØt Øvvel kØsıbbi
Hegedßverseny  kØt szØlsı tØtelØben is meghatÆrozóvÆ vÆlt.138 Az
1965-ben komponÆlt Hegedßverseny a Concerto grossóhoz hason-
lóan tömör megfogalmazÆsra törekedett. Míg kØt Øvvel ezelıtt
Breuer a Concerto grosso estØben a mß rövidsØgØt kifogÆsolta,
Raics IstvÆn Hegedßversenyrıl írt kritikÆjÆban Øppen ezt a
tulajdonsÆgot tartotta a mß erØnyØnek: DÆvid versenymßvØnek
ez a szßkszavœsÆg nem egyetlen, de cseppet sem elhanyagolható
erØnye.139
Az utolsó versenymß, a Kürtverseny, 1970-ben kØszült. A szabad
dodekafon szerkesztØsß kompozíció elsı tØtelØnek nyitó motívuma
egy plakÆtszerß, dodekafon tØma. Ezzel az eljÆrÆssal DÆvid a
dodekafon sorokat valójÆban csak mintegy nØvjegyØt villantja fel
a mß elejØn, s azokat nem alkalmazza a kØsıbbiek folyamÆn. Ezt
bizonyítja az is, hogy ekkoriban mÆr vÆzlatfüzetØben sem dolgozta
ki rØszletesen a felhasznÆlni kívÆnt dodekafon sorokat, mint annak
idejØn, a Szimfonietta, vagy az I. vonósnØgyes esetØben tette.140
A Kürtverseny vÆzlatai között csupÆn egyetlen dodekafon-tØmÆt
Øs annak fordítÆsait jegyezte fel.
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135 Breuer/1966, 23. 
136 Breuer, i. m. 37.
137 Breuer, i. m. 38. 
138 Dalos/2013, 49. 
139 Raics IstvÆn: Magyar bemutatók, vendØgmßvØszek. Muzsika IX/12 (1966.
december): 3132. Ide: 32. 
140 A Szimfonietta Øs az I. vonósnØgyes dodekafon sorait az alapformÆn kívül
hÆrom fordítÆsban Øs tizenkØt hangra való transzpozícióban jegyezte le a szerzı.
Az 1960-as Øvek vØgØtıl az 1970 utÆni mßvek elıkØszítØsekor viszont mÆr vonal-
rendszer nØlküli, sima lapokon vÆzolja fel a sorokat, s azokat a tovÆbbiakban
nem dolgozza ki. Ezek a vÆzlatok arra mutatnak, hogy DÆvid ekkor mÆr karak-
terbeli elkØpzelØssel, olykor adott ritmussal jegyzi le a tizenkØtfokœ sort.  
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A kamara- Øs szólómßvekben alkalmazott szabad dodekafonia œj
zeneszerzØs-technikai megoldÆsokkal pÆrosult. Az I. Øs II. fœvós-
ötös hagyomÆnyos forma-típusaival ellentØtben, a III. Øs IV.
fœvósötös kötetlenebb Øs meglehetısen töredezett struktœrÆval
rendelkezik. A korai Øs a kØsıi fœvósötösök különbözısØge mØg a
dallamformÆlÆs terØn is megmutatkozik: míg az elsı kØt fœvósötöst
a divertimento-hangvØtel dallamcentrikussÆga, addig a kØt utóbbit
a töredezettsØg Øs dodekafon-foltokból való ØpítkezØs jellemzi.141
Hasonló stílusjegyek figyelhetık meg az 1968-ban, rØzfœvós szex-
tettre írt Miniatßrökben is: a nØgy, lØlegzetvØtelnyi tØtel izgalmas
hangzÆs-kombinÆciók kísØrletezØsØre nyœjtott lehetısØget. A kon-
vencionÆlis formÆktól Øs dallamformÆlÆsi megoldÆsoktól való eltÆ-
volodÆs egyik jellegzetes pØldÆjakØnt említhetı az 1964-ben fuvo-
lÆra Øs zongorÆra írt Preludio. Ebben a mßvØben DÆvid egy olyan
monológ stílust alakított ki, melynek fı jellegzetessØge a disszo-
nÆns dallamformÆlÆshoz tÆrsuló fantÆziaszerß forma.142 Úgy lÆt-
szik, hogy a zeneszerzı ezen eszközök segítsØgØvel tudott elvonat-
koztatni eddigi stílusÆtól, s alakíthatta ki œj zenei nyelvezetØt.143
A kØt versenymß  a Concerto grosso Øs a Hegedßverseny 
kapcsÆn mÆr említett, a barokk motivikÆt megidØzı mozgÆsformula
a 70-es Øvek kompozícióiban is megfigyelhetı. Ez az œgynevezett
perpetuum mobile-effektus a kØsei mßvek gyors tØteleinek megha-
tÆrozó vonÆsÆvÆ vÆlik: a Hegedßverseny elsı tØtelØben, a Kürtver-
seny Øs a Zongoratrió harmadik tØtelØben jelenik meg.144 Jóllehet,
ez a folyamatos mozgÆson alapuló stílusjegy mÆr a BrÆcsaver-
senyben is elıfordult, ezt a jelensØget a versenymß elemzıi
elsısorban a szovjet versenymßvek hatÆsakØnt ØrtelmeztØk.145
Az 1972-ben komponÆlt Zongoratrió harmadik tØtelØt illetıen a
zeneszerzı is rÆmutat arra, hogy itt tulajdonkØppen egy perpetuum
mobile-szerß rondót alkalmazott (3. kotta).146 A kØsei DÆvid-kom-
pozíciókban megjelenı perpetuum mobile-effektus hasznÆlata






144 Dalos/2013, 50. 
145 Kroó/1975, 69.
146 Varga BÆlint AndrÆs: Õsbemutató elıtt. Muzsika XV/11 (1972. november):
23. 
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4. kotta: A perpetuum mobile-effektus a Zongoratrió 3. tØtelØben
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motorikus tovÆbblendítØsØt szolgÆlja, hanem Øppen ellenkezıen,
a folyamat felfüggesztØsØre irÆnyul.147 Ilyen kompozíciós megoldÆs
figyelhetı meg a Zongoratrió zÆrótØtelØben, ahol a hegedß Øs cselló,
vagy olykor mindhÆrom hangszer szólamÆban egyszerre jelenik
meg a vØgtelensØg Øs a megÆllíthatatlansÆg ØrzetØt keltı moz-
gÆsforma. 
E stílusjegy a zenekari mßvek közül az 1972-ben írt Ünnepi elı-
jÆtØk vØgØn is megfigyelhetı. MØgis, itt a perpetuum mobile mozgÆs
nem az ünnepi hangulatot reprezentÆlja, hanem az utolsó mßvek
feszült, nyugtalanító hangvØtelØt.148 A zeneszerzı, aki az 1970-es
Øvekben mÆr teljesen el tudott szakadni korÆbbi, hagyomÆnyos
zenei nyelvØtıl, kØsei mßveiben mÆr önmagÆból kiindulva talÆlta
meg sajÆt hangjÆt.149 Ez a sajÆt hang azonban mÆr nem ha-
sonlítható a BrÆcsaverseny Øs a II. fœvósötös derßs hangulatÆhoz,
hangütØse az Øvek sorÆn egyre komolyabb, melankolikusabb Øs
modernebb lett. Bónis Ferenc szerint: A tulajdonkØppeni fejlı-
dØs nem annyira az œj technikai eszközök birtokbavØtelØnek
biztonsÆgÆn mØrhetı le DÆvidnÆl, mint inkÆbb az egyes mßvek belsı
ØrettsØgØn. DÆvid szßkszavœbb lett, mint hajdanÆban volt, kevesebb
hanggal többet mond, elmØlyültebbØ, bensısØgesebbØ vÆlt.150 SajÆt
hangjÆnak megtalÆlÆsa utÆn DÆvid mÆr csak egy brÆcsÆra Øs
zongorÆra írt kompozíciót alkotott 1974-ben, illetve elkezdte har-
madik vonósnØgyesØt, melyet mÆr nem tudott befejezni.151
*
DÆvid Gyula a KodÆly-tanítvÆnyok 1910-es Øvekben született
zeneszerzı-generÆciójÆnak jellegzetes kØpviselıje volt. ÉletmßvØ-
ben  szÆmos kortÆrsÆhoz hasonlóan  meghatÆrozó szerepet töltött
be a nØpzene, illetve a hagyomÆnyos szerkesztØsi elveken alapuló





149 Dalos/2013, 50. 
150 Bónis Ferenc: DÆvid Gyula Øs Kadosa PÆl lemezei Øs kottÆi. Muzsika XV/9
(1972. szeptember): 4142. Ide: 41. 
151 A III. vonósnØgyest Farkas Ferenc fejezte be. 
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ható ki valamelyest KodÆly hatÆsa,152 tanÆra mØgis nagy hatÆssal
volt ØletszemlØletØre Øs alkotói gondolkodÆsÆra.Elsı monogrÆfusa
szerint DÆvid kompozíciói nem kodÆlyosak, mßvei inkÆbb dÆvi-
dosak.153 DÆvid magyarsÆg ØlmØnye melyet KodÆly is
kiemelt  mØg hangvÆltÆsa utÆni mßveinek is meghatÆrozó
vonÆsa maradt. 
Gyakorlati zenØszkØnt való mßködØse, a hangszerek Øs a zenekari
hangzÆs szemØlyes ØlmØnye közvetlenül befolyÆsolta zeneszerzıi
magatartÆsÆt. Ennek legtipikusabb pØldÆja a BrÆcsaverseny, mely
Øletmßve mÆig legismertebb alkotÆsÆnak tekinthetı. BÆr zene-
szerzıi hangvÆltÆsa fokozatosan ment vØgbe, mØgis, dodekafon
kompozíciói magukon viselik elsı alkotóperiódusÆnak stílusje-
gyeit: a magyar hangvØtelt Øs a hagyomÆnyos szerkesztØsi elvekben
való gondolkodÆst, melyektıl csak utolsó Øveiben tudott eltÆvo-
lodni. MÆsodik alkotóperiódusa az elızıhöz viszonyítva jóval
termØkenyebb volt, kØsei mßveinek kritikai fogadtatÆsa mØgsem
volt kedvezı. BrÆcsaversenyØvel azonban igazÆn hosszantartó
sikert Ørt el. Nemcsak manapsÆg, hanem mÆr ØletØben is ezt a
mßvØt tÆrsítottÆk nevØhez, melyrıl utolsó Øveiben, kellı öniróniÆ-
val így nyilatkozott: LassacskÆn belenyugszom, hogyha elhang-




152 Nemes LÆszló Norbert DÆvid kØt kórusmßvØnek elemzØse kapcsÆn KodÆly
hatÆsÆt említi az Öt egynemßkar József Attila verseire, Øs a Dob Øs tÆnc címß
kórusmßvekben. Az elsıben a pentaton Øs modÆlis dallamfordulatokat, illetve a
szßk oktÆvos színakkordokat vØli kodÆlyosnak. Nemes/2013.
153 DÆvid Dóra interjœja Breuer JÆnossal (Budapest, 1995. december). DÆvid
Ferenc gyßjtemØnyØbıl.
154 FöldesLukÆcsDÆvid/1972.
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MßjegyzØk
A mßjegyzØk a zeneszerzı hagyatØka alapjÆn kØszült, mely 2014
ıszØn került letØtkØnt az MTA BTK ZenetudomÆnyi IntØzet
Lendület 2021. SzÆzadi Magyar Zenei ArchívumÆba. DÆvid
Gyula maga is jegyzØkbe foglalta mßveit 1931 Øs 1956 között.
Ennek alapjÆn DÆvid Ferenc 1980-ban œj mßjegyzØket kØszített,
amely az 1956 utÆni mßveket is tartalmazza. BÆr a hagyatØk
kØziratos anyagÆnak egy rØsze elveszett, szerencsØs módon ennek
tartalmÆról DÆvid Ferenc egy korÆbbi listÆja tÆjØkoztat. Nyom-
tatÆsban mindössze kØt mßjegyzØk jelent meg: elsıkØnt Breuer
JÆnos közlemØnye a Mai Magyar Zeneszerzık füzetsorozatban,
1966-ban,155 amely az Øletmß lezÆratlansÆga következtØben he-
lyenkØnt hiÆnyosnak Øs pontatlannak bizonyult. A mÆsodik mß-
jegyzØket az Editio Musica kiadÆsÆban Varga BÆlint AndrÆs
Ællította öszze, 1989-ben.156
A most közölt jegyzØket 2015-ben, szakdolgozatom keretein
belül Ællítottam össze, amely az adatok tekintetØben a legrØszle-
tesebbnek tekinthetı. 157 Terjedelmi korlÆtok miatt azonban az
alÆbbi jegyzØk nem tartalmaz minden Æltalam összegyßjtött infor-
mÆciót. ˝ gy pØldÆul csak a nyilvÆnosan hozzÆfØrhetı hangfelvØtelek
adatait tartalmazza, a nyilvÆnosan nem hozzÆfØrhetı  a Magyar
RÆdió archívumÆban ırzött  hangfelvØtelekrıl nem tÆjØkoztat. 
A mßjegyzØk a kompozíciókat mßfaj szerinti csoportosítÆsban
adja meg, kronologikus sorrendben. A mßvek adatait az alÆbbi
paramØterek szerint adtuk meg:
1. Mß címe (szövegíró, fordító), tØtelek szÆma, címe. 2. AjÆnlÆs
(A:). 3. KØzirat (Ms:): keletkezØs helye, dÆtuma. 4. Bemutató (B:):
hely, dÆtum, elıadók. 5. Színpadi mßvek Øs egyØb hasznÆlati zene-
mßvek rendezıje (R:). 6. KottakiadÆs (K:): kiadó, ØvszÆm. 7. Hang-




155 Breuer JÆnos: DÆvid Gyula. (Budapest: Zenemßkiadó, 1966), 2527.
156 Varga BÆlint AndrÆs (szerk.): Contemporary Hungarian Composers. (Buda-
pest: EMB, 1989), 5962. 
157 A teljes mßjegyzØket lÆsd a ZenetudomÆnyi IntØzet honlapjÆn. Laskai Anna:
DÆvid Gyula mßveinek jegyzØke. http://zti.hu/files/mza/docs/Egyeb_publikaciok
/Laskai_DavidGyula_mßveinek_jegyzeke.pdf (Utolsó megtekintØs: 2016. 11. 10.).
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A mßvek felsorolÆsakor minden esetben a kØziraton feltüntetett
szerzıi cím szerepel. Ha a cím eltØr a nyomtatÆsban megjelent
mß címØtıl  pØldÆul: Darab brÆcsÆra zongorakísØrettel, a kiadÆson:
Pezzo per viola con pianoforte accompagnato , akkor azt a kotta-
kiadÆs adatainÆl jelzem szögletes zÆrójelben. A hangversenytermi
bemutatók idıpontjait az MTA BTK ZenetudomÆnyi IntØzet 20.
szÆzadi budapesti hangverseny-katalógusa alapjÆn közlöm. Ha a be-
mutatóra vonatkozó adatok nem Ællnak rendelkezØsünkre, a Breuer-
mßjegyzØk adatait tüntettük fel szögletes zÆrójelben [B. J.:]. 
RövidítØsek: A=ajÆnlÆs, `HZ=Magyar `llami Hangversenyzenekar,
B=bemutató, [B. J.:]=Breuer JÆnos mßjegyzØkØbıl vett bemutató adat,
Bp.=Budapest, br=brÆcsa, dok.film=dokumentumfilm, X=elveszett,
Øh=Ønekhangra, EMB=Editio Musica Budapest (Zenemßkiadó), enkar=
egynemßkar, Ø. n.=ØvszÆm nØlkül, fg=fagott, fl=fuvola, ford.=fordító,
gka=gordonka, hg=hegedß, Hf=Kiadott hangfelvØtel, K=kottakiadÆs,
kam.zkr=kamarazenekar, kl=klarinØt, M`NE=Magyar `llami NØpi
Együttes, Megj.=MegjegyzØsek, MR=Magyar RÆdió, MR KT=Magyar
RÆdió KottatÆra, MRNZ=Magyar RÆdió NØpi Zenekara, MRTV
Ékar=Magyar RÆdió Øs Televízió Énekkara, MRTV Gykar=Magyar RÆdió
Øs Televízió Gyermekkara, MRTV Zkr=Magyar RÆdió Øs Televízió
Szimfonikus Zenekara, Ms=kØzirat, nØpi zkr=nØpi zenekar, NSz=
Nemzeti SzínhÆz, ob=oboa, OSZK=OrszÆgos SzØchØnyi KönyvtÆr,
part=partitœra, pos=harsona, R=rendezı, Re=rÆdióban elhangzott,
szimf.zkr =szimfonikus zenekar, tr=trombita, vÆzl=vÆzlat/ok, (vez.)=
vezØnyelt, vkar=vegyeskar, Zak=ZeneakadØmia, zgkv=zongorakivonat.
Zenekari mßvek
GyÆszØnek. Októberi Ønek. A vØrtanœk emlØkØre. szimf.zkr. Ms: Bp.,
1945. X. 6. 
[I.] Szimfónia. Ms: Bp., 1948. IV. 2. B: VÆrosi SzínhÆz, 1950. IV. 27.,
FıvÆrosi Zenekar, Ferencsik JÆnos (vez.).
SzínhÆzi zene. kam.zkr. A: Hidas Frigyesnek. Ms: Bp., 1956. II. 16. B:
[B. J.: MR, 1957, MRTV Zkr, Hidas Frigyes (vez.)]. K: EMB, 1963
(KispartitœrÆk 130). 
II. szimfónia. A: Ferencsik JÆnosnak. Ms: Bp., 1958. III. 11. B: [B. J.:
1958, `HZ, Ferencsik JÆnos (vez.)] K: EMB, 1960. 
III. szimfónia. FelszabadulÆsunk 15. ØvfordulójÆra. Ms: Bp., 1960. III.
13. B: Zak, 1961. I. 9., `HZ, Lehel György (vez.) K: EMB, 1973. 
DÆvid Gyula
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Szinfonietta kamarazenekarra. A: Lislnek 1960 KarÆcsonyra. Ms: Ø. n. B:
Zak, 1962. IV. 19., Magyar Kamarazenekar. K: [Sinfonietta] EMB,
1964 (KispartitœrÆk 158.). Hf: Hungaroton, SLPX 12452, 1983. 
SÆnta scherzo. szimf.zkr. Ms: Bp., 1962. XII. 14. 
KodÆly-köszöntı. IX. variÆció. szimf.zkr, Ms: X. K: EMB, 1964.
NyitÆny. szimf.zkr. Ms: 1965. XII. 28. K: EMB [zenekari kölcsönanyag],
1965. 
IV. szimfónia. Buda felszabadulÆsÆnak 25. ØvfordulójÆra. Ms: 1970. B:
Zak, 1971. X. 14., `HZ, NØmeth Gyula (vez.). K: EMB, 1975. Hf:
Qualiton, SLPX 11411, 1972; 
Ünnepi elıjÆtØk. Budapest centenÆriumÆra. Ms: X [Xerox mÆsolat]:
Bp., 1972. X. 6. B: Zak, 1972. X. 25., `HZ, Ferencsik JÆnos (vez.).
K: EMB, 1973. Hf: Hungaroton, SLPX 11699, 1973. 
SzabadsÆg œtjÆn. szimf.zkr. Ms: X [MR KT, szólamok: Ø. n.]. 
Versenymßvek
BrÆcsaverseny. Ms: zgkv: Bp., 1950. XI. 26., part: Bp., 1950. XII. 11. K:
EMB, 1950. B: Erkel SzínhÆz, 1951. I. 19., SzØkesfıvÆrosi Zenekar,
LukÆcs PÆl (br), Ferencsik JÆnos (vez.). Hf: Hungaroton, SLPX
12452/a, 1983; Hungaroton, HCD 31989, 2001.
Concerto grosso. br, vzkr. Ms: 1963. B: Zak, 1963. IV. 12., MRTV Zkr,
FejØr György (vez.), LukÆcs PÆl (br). K: EMB, 1963. 
Concerto per violino e orchestra/Hegedßverseny. A: KovÆcs DØnesnek.
Ms: part: 1965. VII. 12., zgkv: 1964., 1965. VI. 23. B: Zak, 1966. X.
10., Filharmóniai TÆrsasÆg Zenekara, LukÆcs Ervin (vez.), KovÆcs
DØnes (hg). K: zgkv: EMB, 1968. Hf: Hungaroton, SLPX 12452/b,
1983. 
Concerto per corno e orchestra. A: TarjÆni Ferencnek. Ms: zgkv: Ø. n.
[MR KT, zgkv: Bp., 1970. IX. 29.], part.: Bp., 1970. XI. 5. K: EMB,
1975. B: 1971. IX. 29., MRTV Zkr, TarjÆni Ferenc (kürt), Lehel
György (vez.). Hf: Hungaroton, SLPX 11699, 1973.
Kamarazene
[I.] Fœvósötös. A: A Budapesti Fœvósötösnek. Ms: vÆzl. [1949]. B: [B.
J.: 1949, Budapesti Fœvósötös], K: EMB, 1955. 
SzonÆta fuvolÆra Øs zongorÆra. A: Jeney ZoltÆnnak. Ms: SÆrospatak, 1954.
VI. 30. K: EMB, 1954. B: [B. J.: MR, 1954, Jeney ZoltÆn, DØnes
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II. fœvósötös. SzerenÆd. Ms: X [1955]. B: [B. J.: 1955, Budapesti
Fœvósötös], K: London, Mills, 1955. 
VÆzlatok fœvóshÆrmasra. ob, kl, fg. Ms: Bp., 1958. XII. 30. B: [B. J.: MR,
1947, Jeney ZoltÆn, Szeszler Tibor, Hara LÆszló]. 
TanulmÆny fœvóshÆrmasra. ob, kl, fg. Ms: Bp., 1959. III. 26. 
[I.] VonósnØgyes. A: KodÆly ZoltÆnnak 80. születØsnapjÆra. Ms: Bp.,
1962. II. 27. B: [B. J.: MR, 1963., TÆtrai VonósnØgyes]. K: EMB,
1962. Hf: Qualiton, LPX 1227, 1964.
Preludium fuvolÆra zongorakísØrettel. Ms: Bp., 1964. XI. 29. B: [B. J.:
1965, MR, Jeney ZoltÆn, Freymann Magda]. K: [Preludio per flauto
e pianoforte] EMB, 1965. 
III. fœvósötös. A: A Magyar Fœvósötösnek. Ms: Bp., 1964. XII. 24. B: [B.
J.: MR, 1964, Magyar Fœvósötös]; OrszÆgos Filharmónia Kama-
raterme, 1966. XI. 28., Magyar Fœvósötös. K: EMB, 1964. 
SzonÆta hegedßre Øs zongorÆra. A: KovÆcs DØnesnek Øs Szßcs LórÆntnak.
Ms: 1968. I. 27. Hf: Qualiton, SLPX 11411/a, 1972. 
Miniatßrök. 3 B-tr, 2 pos, tuba. Ms: Bp., 1968. IV. 6. K: EMB, 1971. 
IV. fœvósötös. A: A Magyar Fœvósötösnek. Ms: OSZK ZenemßtÆr, Bp.,
1968. VIII. 7. [Ms. mus. 6391] B: Zak, 1970. X. 10., Magyar
Fœvósötös. K: [Quintetto a fiati no. 4] EMB, 1971.
Szonatina brÆcsÆra Øs zongorÆra. A: Az ötven Øves LukÆcs PÆlnak. Ms: X
[1971]. B: Zak, 1971. XII. 7., Rados Ferenc (zg), LukÆcs PÆl (br). K:
[Sonatina per viola e pianoforte] EMB, 1971. 
Zongoratrió. hg, gka, zg. Ms: Bp., 1972. I. 23. 
II. vonósnØgyes. A: A TÆtrai VonósnØgyesnek. Ms: Bp., 1973. VI. 9. B:
MR, 1974. VIII. 16., TÆtrai VonósnØgyes. K: EMB, 1976. 
Darab brÆcsÆra zongorakísØrettel. Ms: Bp., 1974. IX. 9. K: [Pezzo per
viola con pianoforte accompagnato] EMB, 1975. 
III. vonósnØgyes. [Op. posth.] Ms: 197576. Megj.: A kØziratban a
következı bejegyzØs talÆlható: N.B. A harmadik tØtel dinamikai jelei
Øs kötıívei a 2. ütemtıl, valamint az utolsó 28 ütem Farkas Ferenc
kiegØszítØse. 1982. mÆjus.
Szólóhangszeres kompozíciók
KØt dialógus. zg. Ms: 1943. IV. 16. 
SzonÆta zongorÆra. A: Schneider HØdy. Ms: SÆrospatakBp., 1955.
VIIVIII. B: [B. J.: 1956, Schneider HØdy]. K: EMB, 1957. 
SzonÆta szólóhegedßre. Ms: Bp., 1971. IV. 28. 
VÆzlatok. zg. Ms: 1958. 
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VokÆlis mßvek
Hangszer-, vagy zenekar-kísØretes dalok
HÆrom Berzsenyi-dal. MS, zg: Az esthajnalhoz, A reggel, Az örömhez. Ms:
Bp., 1939. B: [B. J.: 1940, MR, Littassy György].
HÆrom zenekari dal. Ady Endre Øs József Attila verseire, Ønekhangra
zenekari kísØrettel. 1. Sappho szerelmes Øneke (Ady), 2. NØvnapi
dicsØret (József A.), 3. MellØkdal az ÓdÆból (József A.). Ms:
szólamok: 1946, Ønek-zgkv: [1946]. B: Zak, 1956. IV. 18., `HZ,
SÆndor Judit (S), Rozsnyai ZoltÆn (vez.).  
KØt szerelmes Ønek (=HÆrom zenekari dal 1, 2). Ady Endre Øs József Attila
versØre. 1. Sappho szerelmes Øneke (Ady), 2. NØvnapi dicsØret (József
A.). Ms: Ønek-zgkv: 1. Bp., 1946. II. 27., 2. Bp., 1946. VI. 17. 
Gyere hozzÆm vacsorÆra. S, Bar, szimf.zkr. Ms: Bp., 1950. VI. 26. 
Öt Csokonai-dal. MS, kam.zkr: 1. Elsı szerelemØrzØs, 2. A magÆnos-
sÆghoz, 3. A rózsabimbóhoz, 4. Tartózkodó kØrelem, 5. Az estvØhez.
Ms: zgkv: 194955, part: Bp., 1955. XII. 22. B: [B. J.: 1956, MR,
MRTV Zkr, SÆndor Judit (S), Hidas Frigyes (vez.)]. K: EMB, 1959. 
`prilis 4. (BenjÆmin LÆszló). Øh, zg. Ms: Bp., 1952. II. 1.
Tavaszi nóta (Weöres SÆndor). Øh, zg. Ms: Bp., 1953. I. 26. 
Az Øn rózsÆm (GerencsØr Jenı). Øh, zg. Ms: Ø. n. [1953].
Egy pannóniai mandulafÆcskÆhoz [= lÆsd. Lakjatok vígan: I. tØtelØt]
(Janus PannoniusWeöres SÆndor). T, zg. Ms: Bp., 1956. V. 5. 
Lakjatok vígan Lírai dalok XV-XVII. szÆzadbeli költık verseire tenor
hangra Øs zenekarra. I. Egy dunÆntœli mandula-fÆról (Janus P.
Weöres S.), II. Borivóknak való (Balassi), III. Az rigónak ı szólÆsa
(ismeretlen szerzı.), IV. Lakjatok vígan (ismeretlen szerzı a XVII.
szÆzadból). A: A kØziratban leragasztva: Lislnek, bÆnatban Øs örömben
egyformÆn tÆrsamnak. Ms: zgkv Øs part: Bp.SÆrospatak, 1956. VII.
30. K: EMB, 1959 (Ønek-zgkv). B: [B. J.: MR, 1956, MRTV Zkr,
Kapossy Andor (T), Somogyi LÆszló (vez.)].
Mikor a rózsÆk nyílni kezdtek. (Vas IstvÆn) Tenor hangra fuvola Øs brÆcsa
kísØrettel. Ms: Bp., 1963. IX. 9.
A rózsalÆngolÆs (Vas IstvÆn). Kamarazene nıi hangra, fuvolÆra Øs
mØlyhegedßre: 1. A rózsalÆngolÆs, 2. Mikor a rózsÆk nyílni kezdtek,
3. Idegen virÆg. A: Lislnek. Ms: X [Bp., 1966. XI. 27.]. K: EMB,
1969. 
IfjœmunkÆs induló (Raics IstvÆn). Øh, zg. Ms: Ø. n. 
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KísØret nØlküli dalok
Weöres duettek. Õszi ködben; Tœl, tœl, messze tœl; SzÆllni, szÆllni Ms:
Bp., 1956. III. 8. 
AnyÆk napjÆn (Jankovich Ferenc). Ms: 1958. 
Dal a vörös zÆszlóról (Devecseri GÆbor). Ms: 1963. 
A cappella kórusok
NØvnapi dicsØret (Görög PØter). vkar. A: Major TamÆs nØvnapjÆra. Ms:
Bp., 1948. XI. 9. 
Új magyaroknakHÆrom a cappella vegyeskar József Attila verseire. 1.
Füst, 2. A favÆgó, 3. Egyszerß ez. Ms: X [1957]. B: [B. J.: MR, 1957,
MRTV Ékar, VÆsÆrhelyi ZoltÆn (vez.)]. K: EMB, 1960. 
FavÆgó (József Attila), [=Új magyaroknak: 2.]. vkar. Ms: Bp., 1957. X. 3. 
Tavaszi szeretık verseRadnóti Miklós költemØnyØre. vkar. Ms: 1959. B:
[B. J.: 1958, Egyetemi vkar, Baross GÆbor (vez.)]. K: EMB, 1960. 
Öt [a cappella] egynemßkórus József Attila verseire. 1. Bevezetı, 2. Perc,
3. Tedd a kezed, 4. Dudoló, 5. Gyöngy, Ms: Bp., 1959. X. 1. A:
Lislnek. B: [B. J.: Bp., MRTV Ékar, Vajda Cecília (vez.)]. K: EMB,
1959. Hf: [FelvØtel a mÆsodik mßrıl:] 2. Perc: Hungaroton, SLPX
12113, 1979. 
Arany Lacinak (Petıfi). Enkar. Ms: Bp., 1961. I. 28. B: [B. J.: MR, 1961,
Andor Ilona gyermekkara.] Megj: Eredetileg gyermek vagy nıi karra. 
GyÆszØnek (Raics IstvÆn). ffkar. Ms: Bp., 1963. VII. 24. K: EMB, 1965. 
VÆltozÆsok (Raics IstvÆn). NØgy madrigÆl a cappella vegyeskarra: 1. Fanyar-
Ødes, 2. CikÆdÆk, 3. Diószüret, 4. Nyom Øs emlØk. A: VÆsÆrhelyi
ZoltÆnnak. Ms: X [1964. XI. 31.]. B: [B. J.: MR, 1965, MRTV Ékar,
VÆsÆrhelyi ZoltÆn (vez.)]. K: EMB, 1966. 
Lirai himnus a Pinyı-höz (CsongrÆdi KÆroly). ffkar. Ms: Bp., 1965. VII.
28. Megj: A Pinyı: borkóstoló a KirÆlyhÆgó tØren. 
Köszöntı (Raics IstvÆn). A: A RÆdióØnekkar 20. ØvfordulójÆra. vkar.
Ms: Bp., 1970. IV. 21. 
MÆjusi dal (Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij). ffkar. Ms: X. 
Hangszer-, vagy zenekar-kísØretes kórusok, kantÆtÆk
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Mint a napfØny (BenjÆmin LÆszló). enkar, zg. Ms: 1950. X. 25. 
Rendırdal (RomhÆnyi József). egysz. Økar., szimf.zkr. Ms: Bp., 1952. IV. 20. 
HÆrom koreai dal. vkar, szimf.zkr. Ms: Bp., 1952. VII.
Katonadal/ÕrsØgen (Tóth SÆndor). vkar, 2 tr, nØpi zkr. Ms: part, zgkv:
Bp., 1952. VIII. 13. 
BØkekölcsön csasztuska. egysz. Økar, zg. Ms: 1952.
Koreai nØpdalok. vkar, szimf.zkr: 1. [cím nØlkül], 2. Dal a szÆntÆsról, 3.
A jó termØs dala. Ms: 1953. IX.
Katona nóta (Devecseri GÆbor). egysz. Økar, zg. Ms: 1953. 
Dal (GÆl Zsuzsa). egysz. Økar, szimf.zkr. Ms: Bp., 1958. V. 13. 
Dob Øs tÆnc (Weöres S.). Vegyeskarra Øs tíz ütıhangszerre. A: Vajda
CecíliÆnak. Ms: 1961. B: [B. J.: 1961, MR, MRTV Ékar, Vajda Cecília
(vez.)]. K: EMB, 1964. 
Úttörı csœfoló. szimf.zkr, gykar. Ms: [MR KT, szólamok: 1962. X. 24.].
Felhıtlen Øg. Ének arról, aki megtanult repülni (Raics IstvÆn). KantÆta
tenorszólóra, vegyeskarra Øs szimfonikus zenekarra: I. Felhıtlen Øg,
II. Megtorpant vÆgy, III. Új tenger tÆrul. Ms: part Øs zgkv: 1964. B:
Zak, 1965. II. 22., ` HZ, Forrai Miklós (vez.), Budapesti Kórus (Forrai
Miklós karig.), Andor Ilona LeÆnykórusa (Andor Ilona karig.),
Udvardy Tibor (T). 
Égı szavakkal (Raics IstvÆn). KantÆta, vkar, szimf.zkr. Ms: Bp., 1969. IV. 10. 
Rólad Ælmodunk, hazÆnk (GÆl Zsuzsa). gykar, zg. Ms: X. 
Gyız a szegØny ember (Weöres SÆndor). KantÆta hÆrom tØtelben vegyes-
karra, szoprÆn, tenor, basszus szólóra Øs szimfonikus zenekarra. Ms:
hiÆnyos, Ø. n. 
[NØgy egynemßkar]. enkar, zkr: 1. Csapajev dala, 2. Te tengerØsz, 3. Lovas
induló, 4. BÆtran lØpjetek. Ms: MR KT, part: kØzirat, szólamok: Ø. n. 
Októberhez (Tóth SÆndor). enkar, zg. A: VÆsÆrhelyi ZoltÆnnak. Ms: X. 
Indulók
HonvØd díszinduló. `prilis 4-re. Fœvószenekarra. A: HelØnyi Gyula
ırnagy bajtÆrsnak. Ms: part, zgkv: Bp., 1951. III. 15.
Díszinduló a felszabadulÆs ünnepØre [=HonvØd díszinduló]. Ms: zgkv:
Bp., 1951. III. 15.
Induló. Ms: 1953. 
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NØpdalfeldolgozÆsok
NØgy negyvennyolcas dal [=HÆrom negyvennyolcas nØpdal: 1, 2, 3]. Øh,
szimf.zkr: 1. KecskemØt is kiÆllítja, 2. EzernyolcszÆz negyvennyolc-
ban, 3. Garibaldi csÆrdÆs kiskalapja, 4. Most szØp lenni katonÆnak.
Ms: [1954. VII. 25.].
Öt felvidØki nóta. Øh, nØpi zkr: 1. Sokszor mondtam jaj, jaj, jaj 2.
Szılıhegyen keresztül, 3. KörtØfa, 4. Kicsiny a hordócska, 5. Babot
vittem a malomba. Ms: Bp., 1955. XI.
SzØkely Øs csÆngó nØpdalok. nØpi zkr, Øh: 1. Egy kicsi madÆrka, 2. Kit
virÆgot rózsÆm adott, 3. Hegyen völgyön jÆrogatok vala, 4. Erdı
nincsen zöld Æg nØlkül, 5. Egy asszonynak vala hÆrom leÆnya, 6.
VirÆgos kenderem, 7. Vettem majorÆnÆt, 8. Elvetettem kenderkØmet,
9. VØkony cØrna, kemØny mag, 10. FejØr retek, fekete. Ms: 1955. XI. 9. 
DunÆntœli nØpdalok. Øh, czkr: 1. Elejbe, elejbe2. Nagyon befœtta az utat
a hó, 3. RÆkóczi kocsmÆban, 4. Kis angyalom szöme szÆja, 5. Pej
paripÆm rØz patkója, 6. Hol jÆrtÆl az Øjjel cinege madÆr, 7. Teli kertem
zsÆlyÆval, 8. Feri bÆcsi elsØtÆl most vígan a vÆsÆrra, 9. Zöld Ilona az
ı ÆgyÆt, 10. Varga Misi kis vakarcsa. Ms: 1962.
BÆtai nØpdalok I. [=BÆtaszØki nØpdalok I.: 1, 2, 3]. Ms: X: 1. Érik, Ørik
a cseresznye, 2. Esik esı, lÆtom Øn azt, 3. Ej, Budapest, Budapest.  
BÆtaszØki nØpdalok. I.: 1. Érik, Ørik a cseresznye, 2. Esik esı, lÆtom Øn
azt, 3. Ej, Budapest, Budapest, II.: 1. Szeretlek szeretımnek, 2. Van
jó lovam, 3. A Szen[t] MihÆly, a Szen[t] MihÆly, III.: 1. Falu vØgØn Øg
a fatßz, 2. Kinek van, kinek van, 3. Van mÆr kisszØk. Ms: MR KT,
part: kØzirat Øs szólamok, Ø. n. 
ErdØlyi Øs csÆngó nØpdalok. FØrfihangra Øs kØt cimbalomra: 1. Erdı
nincsen zöld Æg nØlkül. Ms: Øh, zg: Ø. n., hiÆnyos. Megj.: LÆsd mØg a
vÆzlatoknÆl: ErdØlyi Øs csÆngó nØpdalok Ønekhangra, zongora-
kísØrettel. 
Falu vØgØn Øg a fatßz [NØpdalcsokor]. 1. Falu vØgØn Øg a fatßz, 2. Kinek
van karikagyßrßje, 3. Van mÆr kis szØk. Ms: X. 
HÆrom negyvennyolcas nØpdal [=nØgy negyvennyolcas dal: 2, 3, 1]. Øh,
szimf.zkr: 1. EzernyolcszÆz negyvennyolcban, 2. Garibaldi csÆrdÆs
kiskalapja, 3. KecskemØt is kiÆllítja. Ms: Ø. n. 
KarÆdi dalok. Øh, nØpi zkr: I. JÆtØknótÆk, II. VirÆgØnekek, III. RØgi
katonanótÆk, IV. Munkadalok, V. TrØfÆs nótÆk, VI. Dudanóta. Ms: Ø. n. 
[KarÆdi] menyecskØk. Øh, nØpi zkr. Ms: Ø. n. 
KarÆdi nØpdalcsokor. 1. Csokros csillag jÆr az Øgen, 2. Elesett a lœd a
jØgen, 3. A karÆdi falu vØgØn, 4. Folt hÆtÆn folt, 5. Dudanóta. Ms: X. 
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NØpi muzsika. nØpi zkr. Ms: X [MR KT, szólamok: Ø. n.].
SzentmÆrtoni tÆncok. nØpi zkr. Ms: Ø. n.
48-as dalok [=nØgy negyvennyolcas dal: 1, 3, 4]. Øh, nØpi zkr: 1.
[KecskemØt is kiÆllítja], 2. [Garibaldi csÆrdÆs kiskalapja], 3. [Most
szØp lenni katonÆnak]. Ms: Ø. n. 
KísØrızenØk
Balettzene
Balletzene/NÆdasban (Lırincz György). 1. BevezetØs, 2. MadÆr tÆnca, 3.
Szitakötı tÆnca, 4. A tavirózsa tÆnca, 5. GólyÆk repülØse Øs tÆnca, 6.
A szØl tÆnca, 7. ÖssztÆnc. Ms: zgvÆzl: Ø. n., part: Szeged, 1948. XI.
B: Koncertbemutató: Zak, 1949. november, PostÆs Filharmónia Zene-
kara, Gergely PÆl (vez.). Színpadi bemutató: Szeged, Szegedi Nemzeti
SzínhÆz, 1961. IV. 09., `rkos Judit (koreogrÆfus).
SzínhÆzi kísØrızenØk
Az ember tragØdiÆja (MadÆch Imre). Ms: hg, fl, gka, fg Øs ütıhangszerekre
(kisdob, gong, vibrafon, harang): Bp., 1939. V.; part zkr: 1960. VII.
12. B: Kassa, 1939. V. 4., NSz KamaraszínhÆza, 1939. V. 14. R:
NØmeth Antal. Megj.: Breuer kismonogrÆfiÆja szerint a bemutatóra
1938-ban, KassÆn került sor, a Magyar SzínhÆztörtØnet (19201949)
kötetØben a dÆtum 1939. mÆjus 4. DÆvid valószínßleg rosszul emlØ-
kezett a dÆtumra. A darab 1960-ban felœjítÆsra került Major TamÆs
rendezØsØben. Szegeden (Szeged: SzabadtØri Színpad, 1960. VIII. 14.),
illetve a Nemzeti SzínhÆzban is bemutattÆk (NSz, 1960. X. 14.).
KarÆcsonyi tÆncjÆtØk. szimf.zkr. Ms: 1940. Megj.: A partitœrÆn eredetileg
MegœjulÆs cím szerepelt. Az elsı oldalon ceruzÆs bejegyzØs, mely
valószínßleg a bemutatóra vonatkozik: 1940. XII. 12., VÆrosi SzínhÆz.
Nero (Felkai Ferenc). Rabszolgadal. Ms: Bp., 1942. B: MadÆch SzínhÆz,
1942. I. 23. R: Pünkösti Andor. Megj.: A színmßnek csak egy zenei
betØtje volt, a Rabszolgadal. 
(Versaillesi rögtönzØs Øs) KØpzelt beteg (MoliŁre, Csokonai ford.). Ms:
Bp., 1942. XI. 28., fœvósötös hÆrfa Ætirat: 1954. B: MadÆch SzínhÆz,
1942. XII. 4. R: Pünkösti Andor. Megj.: A kØt darabot egymÆs utÆn
adtÆk elı. 
Kotnyelesek (MoliŁre, Erdıdy JÆnos ford.). Ms: part Øs zgkv: 1943. B:
NSz KamaraszínhÆza, 1946. X. 17. R: Egri IstvÆn.  
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Monsieur de Pourceaugnac (= Gömböc œr), (MoliŁre, MØszöly Dezsı
ford.). Ms: töredØk: 1943. B: VidÆm SzínhÆz, 1950. I. 6., balett
vÆltozat Pourceaugnac œr címen: VÆrosi SzínhÆz, 1941. IV. 28. R:
GellØrt Endre. Megj.: Zenei anyaga sok helyen megegyezik a Gömböc
œr kØziratÆval, lÆsd vÆzlatok. 
Az özvegy KarnyónØ Øs a kØt szeleburdiak (Csokonai). Ms: 13 fœvósra:
1943. B: Katona József SzínhÆz, 1953. V. 22. R: Major TamÆs. Hf:
Hungaroton, HCD 14015, 2004. [A felvØtel 1969-ben kØszült.] 
BÆnk bÆn (Katona József, DØrynØ SzínhÆz-vÆltozat). Ms: Bp., 1945. IV.,
1950. II. 10., B: NSz, 1962. X. 12. R: Major TamÆs. 
Civilizator (MadÆch Imre). Ms: 1945. V. 
A nık iskolÆja (MoliŁre, Heltai Jenı ford.). Ms: Ø. n. B: Bp., NSz, 1945.
XII. 21.
Isten, csÆszÆr, paraszt (HÆy Gyula). Ms: 1945, hiÆnyos. B: NSz, 1946.
V. 10. 
Medve elØ (Csehov). Ms: 1945. Megj.: A kØziraton: Muszorgszkij Borisz-
ból [Godunov] hangszerelØs.
A hetvenkedı katona (Plautus, Devecseri GÆbor ford.). Ms: Bp., 1946.
IV. B: NSz KamaraszínhÆza, 1946. IV. 14. 
Antonius Øs Cleopatra (Shakespeare, MØszöly Dezsı ford.). Ms: 1946. B:
NSz, 1960. II. 17. R: Major TamÆs.
Odysseus Øs Nausikaa (Devecseri GÆbor). Ms: szólamanyag: 1946.
Androkles Øs az oroszlÆn (George Bernard Shaw). Ms: part, zgkv: 1947. IV.  
Vízkereszt (Shakespeare). A bolond dala, RomÆnc. Ms: 1947. VIII. 2. 
III. RichÆrd (Shakespeare, Vas IstvÆn ford.). Ms: Bp., 1947. XII. B: NSz,
1947. XII. 13. R: NÆdasdy KÆlmÆn. 
Duda Gyuri (=Dandin György), (MoliŁre ÆtírÆs). Ms: hiÆnyos zg-Ønek
kivonat: 1947. 
KØnyeskedık (MoliŁre, Hevesi SÆndor ford.). Ms: Bp., 1948. I. 17. B:
NSz KamaraszínhÆza, 1947. XII. 20. R: Egri IstvÆn.
A mØla Tempefıi (Csokonai). Ms: hiÆnyos part Øs szólamok: 1948, zgkv
Øs part: 1954. B: Nemzeti KamaraszínhÆz KísØrleti Színpad, 1948. V.
1. R: RÆtai DØnes. 
Dandin György (avagy a megcsœfolt fØrj) (MoliŁre). Ms: szólamanyag:
1948. Megj.: A partitœrÆból csak egy oldal maradt fenn, ezen kívül
fuvola, klarinØt, C trombita Øs fagott szólamagyag, mely nem szerzıi
kØzirat. 
Kocsonya MihÆly hÆzassÆga (ismeretlen közØpkori szerzı). Ms: 1948,
hiÆnyos. Megj.: A kØziraton: a többi Bartók JÆnos mßve. 
AntigonØ (SzophoklØsz). Ms: 1949. V. 23. 
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Az œrhatnÆm polgÆr (MoliŁre, MØszöly D. ford.). Ms: 1950 (1955). B: [B.
J.: 1957, NSz], felœjítÆs: NSz KamaraszínhÆza, 1960. X. 28. R: Horvai
IstvÆn.   
A szabadsÆg œtja (Zolnay Vilmos). Ms: Ø. n. B: 1950. XI. 9., Kossuth
RÆdió. 
Volpone (Ben Jonson). Ms: 1953. 
TßvØtevık (IllyØs). Ms: 1954. 
Dózsa (IllyØs). Ms: 1955. B: NSz, 1956. I. 20. R: GellØrt Endre. 
Mirandolina (Carlo Goldoni). Ms: 1956. 
Amphitryon (Heinrich von Kleist). Ms: 1957. III.
VØrnÆsz (Gracia Lorca, IllyØs ford.). Ms: vÆzl: 1957. B: NSz, 1957. IV.
19. R: Marton Endre.
Lotharingia (Emıd TamÆs). Ms: part Øs zgkv: 1957 [OSZK: Ø. n., Ms.
mus. 6194]. 
Mandragora (Niccolo Macchiavelli, Ben Jonson alapjÆn, Karinthy Ferenc
Øs Somlyó György ford.). Ms: 1957. XII. 15. B: Katona József SzínhÆz,
1957. XII. 20. R: Major TamÆs. 
TrisztÆn (IllØs Endre, Vas IstvÆn). Ms: 1957. R: GellØrt Endre. 
A rettegØs birodalma [A Harmadik Birodalom]/ FØlelem Øs nyomorœsÆg
(Bertolt Brecht, Nemes Nagy `gnes ford.). Ms: 1958. X. B: NSz,
1958. XI. 7. R: Major TamÆs Megj.: A kØziraton: hangfelvØtelre.
Lyuk az Øletrajzon (GÆdor BØla). Ms: 1958. B: Katona József SzínhÆz,
1959. XII. 19. R: ApÆti Imre. 
KØt œr szolgÆja (Carlo Goldoni, RØvay József ford.). Ms: zgkv [1958],
hiÆnyos. B: NSz, 1959. V. 15. R: Major TamÆs.
A csodÆlatos vargÆnØ (Garcia Lorca, Benke JÆnos Øs AndrÆs LÆszló ford.).
Ms: [1959], hiÆnyos. B: A NSz vendØgjÆtØka, Bartók Színpad, 1959.
VI. 20. R: VadÆsz Ilona.
Sok hßhó semmiØrt (Shakespeare, Fodor József ford.). Ms: 1960. B: NSz,
1960. III. 9. R: Major TamÆs. 
AlkØsztisz (Euripides). Ms: 1961. R: CserØs Miklós. 
Egy Øj az AranybogÆrban (MikszÆthBenedek AndrÆs). Ms: zgkv Øs part:
1962. B: 1963. IV. 4., Kossuth RÆdió, MRTV Zkr Øs nıi kar, Hidas
Frigyes (vez.). 
EmlØkezz haraggal (John Osborne, Ottlik G. ford.). Ms: töredØkek. B:
Ódry Színpad, 1960. IV. 24. R: VadÆsz Ilona.
Figaro hÆzassÆga (Beaumarchais, HorvÆth `rpÆd ford.). Ms: X. B: NSz,
1945. IX. 16., NSz, 1950. X. 12. R: Major TamÆs. 
Magyar Elektra (Bornemissza PØter SzophoklØs nyomÆn). Ms: X. B: NSz
KamaraszínhÆza, 1949. I. 22. R: Major TamÆs.
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Othello (Shakespeare, MØszöly Dezsı ford.). Ms: X. B: NSz, 1954. V. 28.
R: NÆdasdy KÆlmÆn, Major TamÆs. 
A kertØsz kutyÆja (Lope de Vega, GÆspÆr Endre ford.) Ms: part Øs zgkv:
1954. B: SzínhÆzi vÆltozat: MadÆch SzínhÆz, 1949. IV. 22. 
Szent Johanna (G. B. Shaw). Ms: X. Megj.: A darabról csak Breuer
kismonogrÆfiÆjÆból van tudomÆsunk. 
RÆdiójÆtØkok
Felsült szerelmesek (Shakespeare). Ms: 1948. B: 1948. IX. 8., Budapest I. 
Scapin furfangjai (MoliŁre). Ms: Bp., 1949. V. 27., (1955). B: 1956. V.
3., Kossuth RÆdió. 
BoldogsÆg (Pjotr Pavlenko). Ms: 1951. B: 1951. IV. 8., Kossuth RÆdió. 
BÆtor kapitÆnyok. Ms: 1951. 
Egy pÆr cipı (RØvay József). Ms: 1958. 
FehØr hajœ lÆny. Ms: 1958. R: JÆrfÆs TamÆs, RÆcz György. Megj.: A darab
valószínßleg az 1951-es, A fehØrhajœ lÆny nØpszerß kínai jÆtØkfilm
alapjÆn kØszült.
Bolondos Ællattan (RomhÆnyi József). Ms: 1958. 
Hamlet (Shakespeare, Arany J. ford.). Ms: 1960. IV. B: SzínhÆzi vÆltozat:
NSz, 1952. I. 27. R: GellØrt Endre, Major TamÆs. 
Danton halÆla (Georg Büchner, KosztolÆnyi D. ford.). Ms: X. 
FilmzenØk
Dunapentele. dok.film. Ms: 1951. 
Gazdag aratÆs. dok.film. Ms: 1952. R: Lakatos Vince.
Medgyessy. dok.film. Ms: 1956. R: Basilides `bris. 
Lyuk az Øletrajzon (GÆdor BØla). Ms: 1958. R: Nemere LÆszló. Megj.:
DÆvid 1958-ban színhÆzi kísØrızenØt írt a darabhoz, majd ebbıl 1972-
ben tØvØjÆtØk kØszült.
NØpi tÆnc-kísØrızenØk
Szabad ifjœsÆg dØlutÆnja. szimf.zkr. Ms: Balatonfenyves, 1949. VII. 29. 
TÆncjÆtØk IV. szimf.zkr. Ms: Bp., 1949. VIII. 9.
Magyar tÆjak. szimf.zkr. Ms: Bp., 1950. IV. 1.
TÆnczene. Ms: zgkv: [SÆrospatak, 1950. VIII. 26.]. B: [B. J.: MR, 1950,
MRTV Zkar, DÆvid Gyula (vez.)]. K: EMB, 1952. 
BØkØsi tÆncok. nØpi zkr. Ms: Bp., 1951. VII. 15. 
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Cepedli. nØpi zkr. Ms: 1952.
DØlutÆn kettesben. nØpi zkr. Ms: zgkv: 1954; part: SÆrospatak, 1954. IX. 7. 
Falusi bÆl. szimf.zkr. Ms: Ø. n. 
JuvenÆliÆk
TØma variÆciókkal. VonósnØgyesre. Ms: Bp., 1936. I. 
Szvit kØt hegedßre [HÆrom duó kØt hegedßre címen is]. Ms: Bp., 1937. I.
VonósnØgyes. Ms: Bp., 1938. VI.
Suit[t]e. kam.zkr. Ms: Bp., 1939. VII. 
Hegedß-zongora rondó. Ms: Ø. n.
BrÆcsa-szólószonÆta. Ms: X. Megj.: Ezt a mßvet a zeneakadØmiai felvØteli
vizsgÆra írta. 
Pedagógiai mßvek
Jeney ZoltÆn: Fuvola-iskola. DÆvid Gyula, JÆrdÆnyi PÆl, SzervÆnszky
Endre mßveinek felhasznÆlÆsÆval. K: 1. kötet: EMB, 1952., 2. kötet:
EMB, 1954., 3. kötet: EMB, 1959. Megj.: A kötetekben egy-kØt soros
rövid darabok, gyakorlatok talÆlhatóak, s ezek szÆma Øs sorrendje
kiadÆsonkØnt vÆltozott. TovÆbbÆ a 3. kötet Fuvolaetßdök közØpfokra
címen is megjelent (EMB, 1959).  
Hara LÆszló: Fagott-iskola. DÆvid Gyula, Maros Rudolf, JÆrdÆnyi PÆl,
SzØkely Endre mßveinek felhasznÆlÆsÆval. K: 1. kötet: Zenemßkiadó,
1956. Megj.: KiadÆsonkØnt vÆltozott a mßvek sorrendje Øs szÆma,
pØldÆul az elsı kiadÆsban 23 DÆvid Æltal írt darab talÆlható, míg a
mÆsodik kiadÆsban mindössze 11.    
VÆzlatok, töredØkek, tervezett kompozíciók, vÆltozatok
Berzsenyi zenekari dalok. Øh, zg: Az örömhez, A reggel, Az esthajnalhoz.
Ms: 1936, 1955.
Szimfónia. Ms: zgkv: 1947. XII. 3. 
Presto. zg. Ms: 1947. XII. 29.
Balletzene. Ms: Szeged, 1948. XI. 
Fœvósötös. vÆzl. Ms: 1949. 
Gömböc œr (MoliŁre). Ms: 1949, hiÆnyos. Megj.: A kØzirat elejØn
zÆrójelben: töredØkek, illetve egy megjegyzØs: Partitœra a RØvai-
utcÆban levı VidÆm SzínhÆznÆl (BØkØs I. igazgató) veszett el. 
SzonÆta fuvolÆra Øs zongorÆra. vÆzl. A: Jeney ZoltÆnnak. Ms: 1954.
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FuvolaszonÆta. III. tØtel vÆzl. Ms: 1954.
Berzsenyi dalok. Jegyzetek. Ms: 1955.
Amor apud sepulchrum (Hegedüs GØza). Ms: szövegkönyv: 1965; kotta-
töredØk: Ø. n. Megj.: Tervezett opera. 
Andante. zg. Ms: Bp., 1973. XI. 15. 
BrÆcsaverseny. vÆzl. Ms: Ø. n.
ErdØlyi Øs csÆngó nØpdalok. Øh, zgkv: 1. Erdı nincsen zöld Æg nØlkül. Ms:
Ø. n. 
Hegedß darab. vÆzl. Ms: Ø. n. 
MÆjusi KantÆta. vÆzl. Ms: Ø. n.
Sonatina. zg. Ms: Ø. n.  
Vonós szerenÆd vÆzlatok. Ms: Ø. n.
Édes öröm. Øh, zg. Ms: Ø. n. 
CsodÆlatos VargÆnØ. Øh, zg. Ms: Ø. n. 
Versaillesi rögtönzØs (MoliŁre). Ms: Ø. n.
Reihe-tÆblÆzatok, Reihe-vÆzlatok. Ms: Ø. n. Megj.: Kottafüzetben, sima
füzetben Øs külön lapokon a szerzı Reihe-tÆblÆzatai.
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DÆvid Gyula
47
Gyermekkori kØp (1925 körül)
DÆvid Heves megyei nØpdalgyßjtØsen kØszített fØnykØpe az 1930-as Øvek elejØn
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